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Ìàêðîáèé – ïîçäíåàíòè÷íûé àâòîð (V â. í. ý.), îò êîòîðîãî ñðåäè ïðî÷åãî
äîøëî äî íàñ äîâîëüíî îáúåìèñòîå ñî÷èíåíèå ïîä íàçâàíèåì «Ñàòóðíà-
ëèè», íàïèñàííîå â æàíðå «ôèëîñîôñêîãî ïèðà». Òðàäèöèÿ òàêîãî ðîäà
ôèëîñîôñêèõ ñî÷èíåíèé íà÷èíàåòñÿ ñ «Ïèðîâ» Êñåíîôîíòà è Ïëàòîíà
(V–IV ââ. äî í. ý.). Â ñðàâíåíèè ñ ïðîèçâåäåíèÿìè, íàïèñàííûìè â ôîðìå
ôèëîñîôñêîãî («ñîêðàòè÷åñêîãî») äèàëîãà, ñîçäàòåëÿìè êîòîðîé òàêæå
áûëè îáà íàçâàííûõ àâòîðà, èñïîëüçîâàíèå ñþæåòà ïèðà äàâàëî áîëüøå
âîçìîæíîñòåé ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ: èáî êàêîå çàñòîëüå áåç áåñåäû
íà ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå òåìû è øóòîê?!
Êðàòêèé î÷åðê èñòîðèè ýòîãî ðîäà ôèëîñîôñêèõ èëè, ñêîðåå, îáùå-
êóëüòóðíûõ ñî÷èíåíèé ÷èòàòåëü íàéäåò â êîììåíòàðèè À. Ô. Ëîñåâà ê «Ïè-
ðó» Ïëàòîíà1. Ìû æå îáðàòèì åãî âíèìàíèå òîëüêî íà òî, ÷òî Ìàêðîáèé,
íå ñêðûâàÿ òîãî, ïîëüçîâàëñÿ ìàòåðèàëàìè ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ â ýòîé
÷àñòè, íàïðèìåð, Ïëóòàðõà, è ïîýòîìó â «Ñàòóðíàëèÿõ» ìîæíî âñòðåòèòü
ñîîòâåòñòâóþùèå çàèìñòâîâàíèÿ. Â ïðåäèñëîâèè ê ñâîåìó òðóäó, êîòîðûé
îí ïîñâÿòèë ñûíó Åâñòàõèþ, Ìàêðîáèé ïèñàë: «È ÷òî áû íè áûëî äîáûòî
ìíîé… â ðàçëè÷íûõ ñâèòêàõ ëèáî íà ãðå÷åñêîì, ëèáî íà ëàòèíñêîì ÿçûêå,
ïóñòü ýòî âñå áóäåò òåáå çàïàñîì çíàíèÿ è êàê áû [çàïàñîì] èç íåêèõ çàêðî-
ìîâ ó÷åíîñòè. Â ñëó÷àå åñëè áû êîãäà-íèáóäü âîçíèêëà íóæäà â áûòîïèñà-
1 Ñì.: ÏËÀÒÎÍ. Ñî÷èíåíèÿ. Â 3 ò. Ì.: Ìûñëü, 1970. Ò. 2. Ñ. 513–514.
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íèè (historiae)… èëè â ïðèïîìèíàíèè çàìå÷àòåëüíîãî âûñêàçûâàíèÿ èëè
äåÿíèÿ, [âñå] ýòî áûëî áû òåáå ëåãêî íàéòè è ïîçàèìñòâîâàòü» (Macr. Sat. 1.
Praef., 2).
Âòîðàÿ êíèãà (ôàêòè÷åñêè—ãëàâà â ñîâðåìåííîì ïîíèìàíèè) «Ñàòóð-
íàëèé» è ÿâëÿåò íàì ïðèìåð êàê ðàç òàêèõ ðàçâëåêàòåëüíûõ áåñåä âî âðåìÿ
ïèðà ôèëîñîôîâ. Â íåé íåêîòîðûå ïåðñîíàæè ïðîèçâåäåíèÿ ïåðåäàþò
îñòðîòû âèäíûõ ðèìëÿí ïðîøëîãî è ðàçëè÷íûå øóòëèâûå èñòîðèè. Â ñâÿçè
ñ ýòèì ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïîíèìàíèå ïèðøåñòâåííîãî âåñåëüÿ Ìàêðîáèé
äîâîäèò, ñëåäóÿ òðàäèöèè ïëàòîíèçìà, äî åãî âûñøåãî ïðåäåëà—âåñåëüÿ
äóõîâíîãî, èíòåëëåêòóàëüíîãî. Âåäü íà ïèðàõ, îïèñàííûõ Êñåíîôîíòîì è
Ïëàòîíîì, ôèëîñîôñòâóþùèå ñîòðàïåçíèêè âåñåëÿòñÿ ñîáñòâåííî ïîä
âîçäåéñòâèåì âèíà, ìóçûêè, òàíöà, âûñòóïëåíèé àêòåðîâ, òî åñòü ïîä
âîçäåéñòâèåì ÷óâñòâåííûõ âîñïðèÿòèé. Ó Ìàêðîáèÿ æå ýòîãî ðîäà âåñåëüå
çàìåíåíî âåñåëüåì îò îñòðîóìèÿ, îñòðîñëîâèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, â ñîõðàíèâøåìñÿ âèäå âòîðàÿ êíèãà ïðåäñòàåò ïåðåä
íàìè â ñëåäóþùåé êîìïîçèöèè: â ââîäíîé ÷àñòè ðàçâëå÷åíèÿì íà îñíîâå
«èãðû ÷óâñòâ» ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ âåñåëüå îò «èãðû óìà»; â îñíîâíîé
÷àñòè êíèãè ïðèâîäÿòñÿ ñàìè øóòêè, à â çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè àâòîð îáðà-
ùàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ÷óâñòâåííûõ íàñëàæäåíèé è äàåò èõ êðèòèêó ñ
òî÷êè çðåíèÿ íðàâñòâåííîñòè.
Â ñòðóêòóðå æå «Ñàòóðíàëèé» â öåëîì âòîðàÿ êíèãà ìîæåò ðàññìàòðè-
âàòüñÿ êàê ñâîåãî ðîäà èíòåðìåäèÿ â ñïåêòàêëå. Äåëî â òîì, ÷òî «ñåðüåçíàÿ»
ïî ñîäåðæàíèþ ïåðâàÿ êíèãà çàâåðøàåòñÿ ïîñòàíîâêîé âîïðîñà îá àâòîðè-
òåòå Âåðãèëèÿ â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ çíàíèÿ. Íî îáñóæäåíèå ýòîé òåìû íå
ïîëó÷àåò ïðîäîëæåíèÿ, òàê êàê áåñåäóþùèå îòïðàâèëèñü îáåäàòü è ïåðå-
íåñëè ðàçãîâîð íà óòðî. Âòîðàÿ êíèãà êàê ðàç è îïèñûâàåò ýòî âåñåëîå
îáùåíèå çà ñòîëîì, â òî âðåìÿ êàê òðåòüÿ êíèãà âíîâü âîçâðàùàåò íàñ ê
«ñåðüåçíîìó» ïðåäìåòó—äîêàçàòåëüñòâó àâòîðèòåòà Âåðãèëèÿ â ðåëè-
ãèîçíûõ âîïðîñàõ.
Ïåðåâîä ñäåëàí ïî èçäàíèþ: Macrobius. Leipzig: Teubner, 1970. Vol. I.
Ê ñîæàëåíèþ, ÿ íå ñìîã ïîëó÷èòü ïåðåâîä «Ñàòóðíàëèé» õîòü íà êàêîé-
íèáóäü èç íîâûõ ÿçûêîâ2, à òàêæå èñòîðè÷åñêèé êîììåíòàðèé À. Ñ. Áåíäæà-
ìèíà êî âòîðîé êíèãå3, ÷òî, êîíå÷íî, î÷åíü áû ñïîñîáñòâîâàëî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ ïåðåâîäà.
Âñå âñòàâêè-äîïîëíåíèÿ ïåðåâîä÷èêà, íå îáóñëîâëåííûå ïåðåäà÷åé
ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì, îòìå÷åíû â òåêñòå êâàäðàòíûìè ñêîáêàìè; ãðå-
÷åñêèå ñëîâà è ôðàçû âûäåëåíû êóðñèâîì. Âñòðå÷àþùèåñÿ â òåêñòå ëàêóíû
îòìå÷åíû ìíîãîòî÷èåì â óãëîâûõ ñêîáêàõ. Íåîáõîäèìûå ïîÿñíåíèÿ
ïðåäñòàâëåíû â âèäå íåáîëüøîãî ÷èñëà ïðèìå÷àíèé, à òàêæå â âèäå
èìåííîãî è ïðåäìåòíîãî óêàçàòåëåé.
* * *
2 Íàïðèìåð: MACROBE. Oeuvres complètes. P., 1845; 1854.
3 BENJAMIN A. S. An historical commentary on the second book of Macrobius’
Saturnalia. Pennsylvania, 1955.
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(1.1) Òóò, êàê òîëüêî äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî åäû çàñòàâèëî [èõ]
÷óâñòâî ìåðû ïåðåäîõíóòü îò êóøàíèé, è çàñòîëüíîå âåñåëüå
ïîäíÿëîñü áëàãîäàðÿ ìàëåíüêèì ÷àøàì [ñ âèíîì], Àâèåí ñêàçàë:
«Õîðîøî, à òàêæå ìóäðî íàø Ìàðîí îäíèì è òåì æå ñòèõîì ïðè çàìåíå
íåìíîãèõ ñëîâ îïèñàë [è] øóìëèâîå, è òðåçâîå çàñòîëüå(1)*. Âåäü êîãäà
ïðè öàðñêîì óáðàíñòâå [ñòîëà] èçëèøåñòâî [â ïèòüå] ïðèâîäèò îáûêíî-
âåííî ê øóìó, îí ãîâîðèò:
«Ïîñëå òîãî, êàê ïåðâûé ïîêîé ñðåäü åäû…». Êîãäà æå ãåðîè
ñàäÿòñÿ, îòñòðàíèâ åäó, îí íå óêàçûâàåò íà ïîêîé, òàê êàê øóì [åùå] è
íå íàñòóïèë, íî [ãîâîðèò]:
«Ïîñëå òîãî, êàê ãîëîä, åäîé óòîëåííûé…» (2) [À] ýòîò íàø ïèð,
êîòîðûé âîáðàë è ñêðîìíîñòü ãåðîè÷åñêîãî âåêà è ïðèëè÷èå íàøåãî,
[è] íà êîòîðîì [ïðèñóòñòâóåò è] óìåðåííàÿ ïûøíîñòü, è íåñêàðåäíàÿ
áåðåæëèâîñòü, ÿ íå óñîìíèëñÿ áû íå òîëüêî ñðàâíèòü ñ ïèðîì [ó]
Àãàôîíà, ïðè âñåì (vel post) âåëèêîëåïèè ñëîãà Ïëàòîíà, íî è [äàæå]
ïðåäïî÷åñòü [åìó]. (3) Âåäü ñàì ðàñïîðÿäèòåëü [íàøåãî] çàñòîëüÿ [Ïðå-
òåêñòàò] è â íðàâñòâåííîì îòíîøåíèè íå íèæå Ñîêðàòà, à â ãîñóäàðñò-
âåííûõ äåëàõ [óæ ïîäàâíî] óñïåøíåå [ýòîãî] ôèëîñîôà. [È] âû, îñ-
òàëüíûå ïðèñóòñòâóþùèå, áîëüøå [äðóãèõ] âûäåëÿåòåñü ïðèâåðæåí-
íîñòüþ ê äîáëåñòÿì, ÷òîáû êòî-íèáóäü äîäóìàëñÿ ñðàâíèâàòü âàñ ñ
êîìè÷åñêèìè ïîýòàìè è ñ Àëêèâèàäîì, êîòîðûé áûë ñèëåí òîëüêî â
íåïîòðåáñòâàõ, à òàêæå ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè ýòîãî ìíîãîëþäíîãî
ïèðà».
(4) «ß ïðîøó äîáðûõ ñëîâ,çàìåòèë Ïðåòåêñòàò,—÷òî êàñàåòñÿ
òîëüêî óâàæåíèÿ äîñòîèíñòâà Ñîêðàòà. Èáî êòî íå ñîãëàñèëñÿ áû ïðåä-
ïî÷åñòü íàõîäÿùèõñÿ çäåñü ñâåòèë [íàóêè] òåì, êòî áûë íà òîì ïèðå [ó
Àãàôîíà]? Íî òåáå-[òî], Àâèåí, çà÷åì íóæåí ýòîò ïðèìåð [ñ ïèðîì ó
Àãàôîíà]?»
(5) «[Îí íóæåí ìíå],—îòâå÷àåò [Àâèåí],—òàê êàê [èçâåñòíî, ÷òî]
ïðè [âñåé] èõ ñîñðåäîòî÷åííîñòè íàøåëñÿ [òîò], êòî ïîïðîñèë âïóñòèòü
ìóçûêàíòøó, ÷òîáû äåâóøêà, ñâåðõ ìåðû (supra naturam) ãèáêàÿ, óìå-
ëî âîçáóæäàëà ñîáëàçí [ó] ôèëîñîôñòâóþùèõ ïðåëåñòíûì ïåíèåì è
÷àðóþùåé ïëÿñêîé. (6) Òàì áûëî èñêóøåíèå ñäåëàòü ýòî, ÷òîáû îò-
ïðàçäíîâàòü ïîáåäó Àãàôîíà [â ñîðåâíîâàíèè ïîýòîâ], [à] ìû [äàæå]
áîãó, ÷åé ýòî ïðàçäíèê(2), âîçäàåì ÷åñòü áåç êàïåëüêè [õîòü] êàêîãî-
íèáóäü âåñåëüÿ. È ÿ [õîðîøî] çíàþ, ÷òî íè ãðóñòü, íè ìðà÷íûé âèä íå
âåäóò ê äîáðó âàñ, [êàê] è òîãî Êðàññà, î êîòîðîì Öèöåðîí ïèøåò,
÷òîáû âåñüìà óäèâèòü, ÷òî îí, [÷åìó] ñâèäåòåëü Ëóöèëèé, ñìåÿëñÿ
[ëèøü] îäíàæäû â æèçíè».
(7) Êîãäà [â îòâåò] íà ýòî Ïðåòåêñòàò ñêàçàë, ÷òî çðåëèùíûå
ðàçâëå÷åíèÿ íå ïðèâû÷íû äëÿ åãî ïåíàòîâ, è [èõ] íå äîëæíî ñòàâèòü
* Ïðèìå÷àíèÿ, îáîçíà÷åííûå öèôðîé â ñêîáêàõ, ñì. ïîñëå òåêñòà ïåðå-
âîäà.—Ðåä.
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âûøå ñòîëü âàæíîãî ñîáðàíèÿ, Ñèììàõ ïîääåðæàë [åãî ñëîâàìè]: (8)
«Òàê êàê «Â ñàòóðíàëèè, â ñàìûé ëó÷øèé ïðàçäíèê»(3), êàê áàåò âåðîíñ-
êèé ñòèõîòâîðåö, íàì íå ñëåäóåò íè îòâåðãàòü óäîâîëüñòâèÿ, êàê âðàãà,
ïîäîáíî ñòîèêàì, íè ïîëàãàòü â óäîâîëüñòâèè âûñøåå áëàãî, ïîäîáíî
ýïèêóðåéöàì, äàâàéòå ïðèäóìàåì óâåñåëåíèå, ëèøåííîå èãðèâîñòè,
è, åñëè ÿ íå îøèáàþñü, ÿ íàøåë [åãî â òîì], ÷òîáû ìû ïî î÷åðåäè
ïåðåäàâàëè äðóã äðóãó øóòêè ñòàðîäàâíèõ è çíàòíûõ ìóæåé, âûáðàí-
íûå èç ìíîãèõ êíèã. (9) Ïóñòü ýòî ëèòåðàòóðíàÿ çàáàâà è óìíàÿ øóòêà
áóäåò ó íàñ âìåñòî êîëþ÷åãî ïåñêà è áîñîãî ïëÿñóíà, ïðîèçíîñÿùåãî
áåññòûäíûå è íåïðèëè÷íûå ñëîâà, ïîääåëûâàâøèåñÿ ïîä ñòûäëèâîñòü
è ñêðîìíîñòü. (10) È ýòî çàíÿòèå êàçàëîñü äðåâíèì äîñòîéíûì è çàáîòû,
è óâëå÷åíèÿ. È ÿ òóò æå ïåðâî-íàïåðâî îáðàùàþ [âàøå] âíèìàíèå íà
äâóõ [ëþäåé]: ñî÷èíèòåëÿ êîìåäèé Ïëàâòà è âèòèþ Òóëëèÿ, î êîòîðûõ,
êðàñíîðå÷èâåéøèõ, ñòàðèíà ïîâåäàëà, ÷òî îíè îáà ïðåâîñõîäèëè ïðî-
÷èõ [ëþäåé] åùå è â ïðèÿòíîñòè øóòîê. (11) Ïðèòîì Ïëàâò áûë [íàñ-
òîëüêî] çíàìåíèò â ýòîì äåëå, ÷òî ïîñëå åãî ñìåðòè ïî îáèëèþ øóòîê
ïðèçíàâàëè, ÷òî êîìåäèè, êîòîðûå ñ÷èòàëèñü íåîïðåäåëåííûìè [â îòíî-
øåíèè èõ ñîçäàòåëÿ], âñå æå ïðèíàäëåæàò Ïëàâòó.
(12) À êòî íå çíàåò, íàñêîëüêî ñèëåí áûë â ýòîì äåëå Öèöåðîí?
Îí äàæå îçàáîòèëñÿ ïðî÷åñòü êíèãè ñâîåãî âîëüíîîòïóùåííèêà, êîòî-
ðûå òîò ñîñòàâèë î øóòêàõ ïàòðîíà. [Âïðî÷åì], êîå-êòî äóìàåò, ÷òî
îíè ïðèíàäëåæàò [åìó] ñàìîìó. Êòî òàêæå íå çíàåò, ÷òî åãî, êîíñóëÿðà,
íåïðèÿòåëè çîâóò ðàçâÿçíûì øóòîì? Âàòèíèé äàæå ïîìåñòèë ýòî â
ñâîåé ðå÷è. (13) È åñëè áû [ýòî] íå áûëî äîëãèì, ÿ ñîîáùèë áû [âàì],
â êàêèõ òÿæáàõ îí îäåðæèâàë ïîáåäó áëàãîäàðÿ øóòêàì, õîòÿ çàùèùàë
âåñüìà âèíîâíûõ îòâåò÷èêîâ, êàê âîò, [íàïðèìåð], ïðè [çàùèòå] Ëóöèÿ
Ôëàêêà, êîòîðîãî, îòâåò÷èêà çà ïîëó÷åíèå íåçàêîííûõ äåíåã, îí èçáàâèë
îò î÷åâèäíåéøèõ îáâèíåíèé áëàãîäàðÿ óäà÷íîé øóòêå. Ýòà øóòêà íå
âñòàâëåíà â [çàïèñàííóþ] ðå÷ü [«Çà Ëóöèÿ Ôëàêêà»]. Îíà èçâåñòíà
ìíå èç êíèãè Ôóðèÿ Áèáàêóëà è óïîìèíàåòñÿ ñðåäè åãî ïðî÷åãî îñòðî-
ñëîâèÿ (dicta).
(14) À ýòî ñëîâå÷êî [«îñòðîñëîâèå»] ÿ óïîòðåáèë íå ñëó÷àéíî,
[íî] ñäåëàë [ýòî] íàìåðåííî. Âåäü øóòêè â ýòîì ðîäå íàøè ïðåäêè
íàçûâàëè îñòðîñëîâèåì. Ñâèäåòåëü [ýòîãî]—âñå òîò æå Öèöåðîí, êîòî-
ðûé òàê áàåò âî âòîðîé êíèãå ïèñåì ê Êîðíåëèþ Íåïîòó: «Èòàê, õîòÿ
âñå, ÷òî ìû ñêàçàëè áû, [ýòî] áûëè áû âûñêàçûâàíèÿ (dicta), íàøè
[ïðåäêè] ïðåäïî÷èòàëè, ÷òîáû òî, ÷òî ìû âûñêàçàëè áû çàáàâíî, è
êðàòêî, è îñòðó, íàçûâàëîñü îñîáåííûì èìåíåì «îñòðîñëîâèå (dicta)».
Ýòî [ãîâîðèò] Öèöåðîí. À Íîâèé è Ïîìïîíèé íåðåäêî èìåíóþò øóòêè
êðàñíîáàéñòâîì (dicteria).
(15) Òàêæå èìåë îáûêíîâåíèå ìåòêî ïîøóòèòü èçâåñòíûé Ìàðê
Êàòîí Öåíçîð. Ïðèìåð ýòèõ [îñòðîñëîâîâ] îãðàäèë áû íàñ îò íåïðèÿçíè,
äàæå åñëè áû ìû ïîääðàçíèâàëè íàøèõ [ñîâðåìåííèêîâ], íî òàê êàê
ìû ïåðåäàåì îñòðîòû (dicta) â îòíîøåíèè äàâíèõ [ëþäåé], íàñ â ëþáîì
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ñëó÷àå çàùèùàåò ñàìà âíóøèòåëüíîñòü âèíîâíèêîâ [øóòêè]. Èòàê, åñëè
âû îäîáðÿåòå [ìîþ] íàõîäêó, äàâàéòå ïîî÷åðåäíî ðàññêàçûâàòü [äðóã
äðóãó], ïîáóæäàÿ íàøó ïàìÿòü, [òî], ÷òî êîìó-íèáóäü ïðèäåò íà óì èç
òàêèõ îñòðîò».
(16) Âñåì ïîíðàâèëîñü ïðèäóìàííîå íåõìåëüíîå óâåñåëåíèå. È
îíè íàñòîÿëè, ÷òîáû Ïðåòåêñòàò, íà÷èíàÿ ñîãëàñíî [ñâîåìó] ïîëîæåíèþ
ïîäàë [â ýòîì] ïðèìåð. (2.1) Òîãäà îí [íà÷àë òàê]: «ß õî÷ó ïåðåäàòü
îñòðîòó âðàãà, âïðî÷åì, [âðàãà], [äàâíî] ïîáåæäåííîãî, âîñïîìèíàíèå
î êîòîðîì âûçûâàåò ëèêîâàíèå [ó] ðèìëÿí. Âåñüìà çàáàâíî ïîøóòèë
Ãàííèáàë Êàðôàãåíñêèé, áåæàâøèé ê öàðþ Àíòèîõó.
(2) Ýòà øóòêà áûëà òàêîãî âîò ðîäà. Àíòèîõ ïîêàçûâàë íà ïîëå
îãðîìíûå ïîëêè, êîòîðûå îí ïîäãîòîâèë, íàìåðåâàÿñü âåñòè âîéíó ñ
ðèìñêèì íàðîäîì, è âûñòðàèâàë ïåõîòó, ðàñöâå÷åííóþ ñåðåáðÿíûìè
è çîëîòûìè çíà÷êàìè. Îí âûâîäèë òàêæå [áîåâûå] êîëåñíèöû ñ ñåðïà-
ìè, è [áîåâûõ] ñëîíîâ ñ áàøåíêàìè, è êîííèöó, ñâåðêàþùóþ óäèëàìè
è ÷åïðàêàìè, îæåðåëüÿìè è áëÿõàìè. È òàì öàðü, èñïîëíåííûé òùåñëà-
âèÿ îò ñîçåðöàíèÿ ñòîëü âåëèêîãî è ñòîëü óêðàøåííîãî âîéñêà, ñìîòðèò
íà Ãàííèáàëà è ãîâîðèò: «Ñ÷èòàåøü ëè òû, ÷òî âñåãî ýòîãî äîñòàòî÷íî
äëÿ ðèìëÿí?» (3) Òîãäà ïóíèåö, îáûãðûâàÿ ñëàáîñòü è ðîáîñòü åãî
âåëèêîëåïíî âîîðóæåííûõ âîèíîâ, îòâå÷àåò: «ß äóìàþ, ÷òî ðèìëÿíàì
ýòîãî âïîëíå äîñòàòî÷íî, äàæå åñëè îíè ñàìûå àë÷íûå [ëþäè]». [È]
âïðÿìü, íè÷òî íå ìîæåò áûòü ñêàçàíî [â äàííîì ñëó÷àå] íè ñòîëü èçÿù-
íî, íè ñòîëü ÿçâèòåëüíî. [Âåäü] öàðü ñïðîñèë î ÷èñëåííîñòè ñâîåãî
âîéñêà è ìíåíèå îòíîñèòåëüíî ñðàâíåíèÿ [ñ ðèìëÿíàìè], [à] Ãàííèáàë
îòâåòèë î [áóäóùåé] äîáû÷å [ðèìëÿí]».
(4) [Âñëåä çà íèì] ïðèáàâèë [êðàñíîå ñëîâöî] Ôëàâèàí: «Ó äðåâíèõ
áûëî ñâÿùåííîäåéñòâèå, êîòîðîå çâàëîñü ïðèäîðîæíûì. Â òîì [ñâÿ-
ùåííîäåéñòâèè] áûë îáû÷àé: åñëè áû ÷òî-íèáóäü èç êóøàíèé îñòàâà-
ëîñü, óíè÷òîæàòü [ýòî] îãíåì. Îòñþäà ó Êàòîíà åñòü øóòêà. Òàê âîò, î
íåêîåì Àëüáèäèè, êîòîðûé ïðîåë ñâîå äîáðî è ñîâñåì íåäàâíî ïîòåðÿë
â ïîæàðå ïîñòðîåííûé ó äîðîãè äîì, êîòîðûé ó íåãî [åùå] îñòàâàëñÿ,
îí ñêàçàë: «×òî ñúåñòü îí íå ñìîã, òî ñæåã»»(4).
(5) Çàòåì [âûñêàçàëñÿ] Ñèììàõ: «Ìàòü Ìàðêà Áðóòà, Ñåðâèëèÿ,
òàê êàê ïîëó÷èëà îò Öåçàðÿ, âûñòàâëÿþùåãî íà òîðãè äîáðî [îñóæäåí-
íûõ] ãðàæäàí, äîðîãîå ïîìåñòüå çà íåáîëüøèå äåíüãè, íå èçáåæàëà
òàêîãî êðàñíîãî ñëîâöà Öèöåðîíà: «Òàê âîò, ÷òîáû âû ëó÷øå áûëè
îñâåäîìëåíû î êóïëåííîì: Ñåðâèëèÿ ïðèîáðåëà ýòî ïîìåñòüå, õîòÿ
áûëà äàíà [âñåãî] òðåòü (tertia) [åãî ñòîèìîñòè]». Âåäü [íàäî çíàòü,
÷òî] ó Ñåðâèëèè áûëà äî÷ü Þíèÿ Òåðöèÿ (Tertia), æåíà Ãàÿ Êàññèÿ, è
â òî âðåìÿ äèêòàòîð íàñòîëüêî ðàçâëåêàëñÿ ñ ìàòåðüþ, íàñêîëüêî [è] ñ
äî÷åðüþ(5). Òîãäà îáùåñòâî â ïåðåñóäàõ è íàñìåøêàõ ïîðèöàëî ðàçíóç-
äàííîñòü ñòàðîãî ïðåëþáîäåÿ, ÷òîáû çëî íå ñòàëî ñòîëü çíà÷èòåëüíûì».
(6) Ïîñëå íåãî [âûñòóïèë] Öåöèíà Àëüáèí: «Êàê-òî íà òÿæáå [ñâîå-
ãî] ïðèÿòåëÿ Ïëàíê ñïðîñèë, òàê êàê õîòåë îïðîâåðãíóòü íåïðèÿòíîãî
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ñâèäåòåëÿ, êàêèì çàíÿòèåì îí ñåáÿ ñîäåðæèò, ïîýòîìó ÷òî çíàë [åãî
êàê] ñàïîæíèêà. Òîò ïî-ãîðîäñêîìó ó÷òèâî îòâåòèë: «ß îáðàáàòûâàþ
ãàëëó». Ýòî ñ÷èòàåòñÿ ñàïîæíûì ñðåäñòâîì, [íàçâàíèå] êîòîðîãî
[Ïëàíê] ëîâêî îáðàòèë â óïðåê â ïðåëþáîäåÿíèè. Âåäü Ïëàíê ñëûøàë
äóðíîå â îòíîøåíèè çàìóæíåé Ìåâèè Ãàëëû».
(7) [Çà Öåöèíîé] ïîñëåäîâàë Ôóðèé Àëüáèí, [ðàññêàçàâøèé ñëå-
äóþùåå]: «Äîøëî [äî íàñ], áóäòî ðàññïðàøèâàþùèì, ÷òî äåëàë Àíòî-
íèé ïîñëå Ìóòèíñêîãî áåãñòâà, åãî ïðèáëèæåííûé îòâåòèë: «[Òî], ÷òî
[äåëàåò] ñîáàêà â Åãèïòå: ïüåò è áåæèò». [Îí ñêàçàë òàê], ïîñêîëüêó
èçâåñòíî, ÷òî ñîáàêè â òåõ êðàÿõ, íàïóãàííûå íàïàäåíèåì êðîêîäèëîâ,
ïüþò íà áåãó».
(8) Çàòåì [ðàññêàçàë] Åâñòàôèé: «Òàê êàê ñðåäè ïåðâûõ [âñòðåòèâ-
øèõñÿ] Ïóáëèé óâèäåë çëîâðåäíîãî Ìóöèÿ, ïî îáûêíîâåíèþ î÷åíü
óãðþìîãî, îí ñêàçàë: «Èëè Ìóöèþ âûïàëî ÷òî-òî íåõîðîøåå, èëè êîìó-
òî [äðóãîìó] ÷òî-íèáóäü õîðîøåå»».
(9) Äàëåå [ðàññêàç ïðîäîëæèë] Àâèåí: «Ôàóñò, ñûí Ñóëëû, òàê êàê
åãî ñåñòðà Ôóëüâèÿ â îäíî è òî æå âðåìÿ èìåëà äâóõ ëþáîâíèêîâ: ñû-
íà ñóêíîâàëà è [êàêîãî-òî] Ïîìïåÿ, ïî ïðîçâèùó Ïÿòíî, ñêàçàë: «Óäèâ-
ëÿþñü, ÷òî ó ìîåé ñåñòðû åñòü ïÿòíî, õîòÿ îíà èìååò ñóêíîâàëà»»(6).
(10) Òóò Åâàíãåë [óæå âûñòóïèë]: «Ó Ëóöèÿ Ìàëëèÿ, êîòîðûé
ñ÷èòàëñÿ ëó÷øèì æèâîïèñöåì â Ðèìå, êàê-òî îáåäàë Ñåðâèëèé Ãåìèí
è ñêàçàë, òàê êàê óâèäåë åãî íåêàçèñòûõ ñûíîâåé: «[Î÷åíü óæ] íå
îäèíàêîâî [õîðîøî] òû, Ìàëëèé, ëåïèøü è ðèñóåøü». Íà ÷òî Ìàëëèé
îòâåòèë: «Ëåïëþ-òî ÿ â ïîòåìêàõ, [à] ðèñóþ íà ñâåòó»».
(11) Ïîòîì çàãîâîðèë Åâñåâèé: «Äåìîñôåí, [óâëå÷åííûé] ìîëâîé
î Ëàèäå, íàðóæíîñòè êîòîðîé äèâèëàñü òîãäà [âñÿ] Ãðåöèÿ, ïðèøåë [ê
íåé], ÷òîáû ñàìîìó îâëàäåòü âîñõèòèòåëüíûì ïðåäìåòîì ëþáâè. Êîãäà
[æå] îí óñëûøàë, ÷òî öåíà îäíîé íî÷è – ïîëîâèíà òàëàíòà, óäàëèëñÿ,
ñêàçàâ: «ß íå ïîêóïàþ çà ñòîëüêî, ÷òîáû [ïîòîì] íå ñîæàëåòü»».
(12) Ìåæäó òåì, òàê êàê Ñåðâèé ìîë÷àë èç-çà [ñâîåé] ñêðîìíîñòè,
õîòÿ [ïðèíÿòûé] ïîðÿäîê îáÿçûâàë åãî [ãîâîðèòü], Åâàíãåë ñêàçàë: «Åñ-
ëè òû, ãðàììàòèê, æåëàåøü ìîë÷àòü î òàêîâîì, ÷òîáû êàçàòüñÿ îïëîòîì
ïðèñòîéíîñòè, [òî] âûñòàâëÿåøü âñåõ íàñ áåññòûäíûìè. Ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû (unde), íè òâîÿ, íè Äèñàðèÿ èëè Õîðà ñòðîãîñòü íå áóäåò ñâîáîäíà
îò êëåéìà ãîðäûíè, åñëè áû âû íå çàõîòåëè ïîäðàæàòü Ïðåòåêñòàòó è
íàì».
(13) Òîãäà Ñåðâèé, ïîñëå òîãî êàê óâèäåë, ÷òî ìîë÷àíèå áîëüøå
íåäîïóñòèìî, íàñòðîèë ñåáÿ íà [øàëîâëèâóþ] âîëüíîñòü ïîäîáíîãî
[ðîäà] ïîâåñòâîâàíèÿ. Îí ðàññêàçàë: «Òàê êàê Êàíèíèé Ðåáèë áûë
êîíñóëîì òîëüêî îäèí äåíü (die), Ìàðê Îòàöèëèé Ïèôîëàé ñêàçàë:
«Ïðåæäå [òîëüêî] æðåöû [äèàëüíûå] [èçáèðàëèñü], [à] íûíå [è] êîíñóëû
äíåâàëüíûå (diales) èçáèðàþòñÿ»»(7). (14) [Òóò] è Äèñàðèé, íå îæèäàÿ
áîëåå óïðåêà â ìîë÷àíèè, áàåò <...> (15) Ïîñëå íåãî ñêàçàë óæå Õîð:
«ß ïðèíîøó âàì äâóñòèøèå Ïëàòîíà, ñ êîòîðûì îí âðîäå áû âûñòóïàë
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â þíîñòè, òàê êàê â ýòîì ñàìîì âîçðàñòå îí ïðîáîâàë èãðàòü â
òðàãåäèÿõ:
Äóøó ñâîþ íà óñòàõ ÿ èìåë, Àãàôîíà öåëóÿ,
Ñëîâíî ñòðåìèëàñü îíà ïåðåñåëèòüñÿ â íåãî»(8).
(16) Êîãäà îò ýòèõ [ñòèõîâ] âîçíèêëî âåñåëüå, è âñå ðàññëàáèëèñü
â ñäåðæàííîì ñìåõå, è îáäóìûâàþò òî, ÷òî áûëî ïðèíåñåíî
îòäåëüíûìè [ðàññêàç÷èêàìè] èç âêóñíûõ áëþä ïðåæíåãî îñòðîóìèÿ.
Ñèììàõ áàåò: «Ýòè ñòðî÷êè Ïëàòîíà, ÷üåé ïðåëåñòè èëè êðàòêîñòè,
íåÿñíî, òû èçóìëÿåøüñÿ, ÷èòàë, ÿ ïîìíþ, ïåðåâåäåííûå íà ëàòèíñêèé
íàñòîëüêî ðàñòÿíóòî [â ñðàâíåíèè ñ òåì], íàñêîëüêî íàø [ÿçûê]
ñ÷èòàåòñÿ îáûêíîâåííî áîëåå êðàòêèì è ñæàòûì, ÷åì ÿçûê ãðåêîâ.
(17) È, êàê ÿ ìíþ, [âîò] ýòè ñëîâà:
«Âîò ãóáû, ÷óòü ðàçæàòûå,
Íåæíî ìàëü÷èêà öåëóþò,
È âçäîõà öâåòèê ñâåæåãî
ß ñ òðîïêè ðâó îòêðûâøåéñÿ.
Ñ ðàíîé, ñ áîëüþ äóøåíüêà
Áåã ñâîé â ðîò íàïðàâèëà,
È â ãëîòêó – äâåðè âûõîäà,
È ðàçîì â ãóáû ìàëü÷èêà –
Ïóòü ïåðåõîäà ðîâíåíüêèé,
×òîáû âûïîðõíóòü, íåñåòñÿ.
È åñëè âäðóã áû äëèòåëüíûì
Ïîöåëóé áû ïîëó÷èëñÿ,
Òî â æàðå ñòðàñòè îãíåííîé
×ðåç çóáû âûøëà á äóøå÷êà,
È äåëó áûòü òóò äèâíîìó:
ß áû ìåðòâûì ñäåëàëñÿ,
×òîáû âûæèòü â ìàëü÷èêå âíîâü».
(3.1) Íî ÿ óäèâëÿþñü, ÷òî âñå âû óìîë÷àëè î øóòêàõ Öèöåðîíà, â
êîòîðûõ îí áûë ñàìûì òîëêîâûì, êàê è âî âñåì [ïðî÷åì]. È åñëè
[âàì] óãîäíî, [òî] ÿ òàê ñîîáùó îá îñòðîòàõ Öèöåðîíà, êàêèå áû [ìíå]
äîñòàâèëà ïàìÿòü, êàê ñëóæèòåëü õðàìà âîçâåùàåò îòâåòû ñâîåãî áî-
æåñòâà». Çàòåì, êîãäà âñå íàñòðîèëèñü ñëóøàòü, îí íà÷àë òàê: (2) «Êîãäà
Ìàðê Öèöåðîí îáåäàë ó Äàìàñèïïà, è òîò ñêàçàë, âûñòàâèâ ïîñðåäñò-
âåííîå âèíî: «Ïåéòå ýòî ôàëåðíñêîå. Åìó ñîðîê ëåò»,– îí îòâåòèë:
«Äëÿ [ñâîåãî] âîçðàñòà îíî õîðîøî ñîõðàíèëîñü». (3) À òàêæå îí
[òîò÷àñ] ñïðîñèë, òàê êàê óâèäåë ñâîåãî çÿòÿ Ëåíòóëà, ÷åëîâåêà ìàëîãî
ðîñòà, îïîÿñàííîãî äëèííûì ìå÷îì: «Êòî [æå ýòî] ïðèâÿçàë ìîåãî
çÿòÿ ê ìå÷ó?» (4) È äëÿ áðàòà, Êâèíòà Öèöåðîíà, îí íå ïîñêóïèëñÿ â
îòíîøåíèè ïîõîæåé êîëêîñòè. Âåäü òàê êàê îí óâèäåë â òîé ïðîâèíöèè,
êîòîðîé òîò óïðàâëÿë, îãðîìíûõ ðàçìåðîâ – à ñàì Êâèíò áûë ìàëîãî
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ðîñòà—åãî èçîáðàæåíèå ñî ùèòîì, íàðèñîâàííîå ñîãëàñíî îáûêíîâå-
íèþ ïî ãðóäü, ñêàçàë: «Ïîëîâèíà ìîåãî áðàòà áîëüøå, ÷åì îí âåñü
[öåëèêîì]».
(5) Â êîíñóëüñòâî Âàòèíèÿ, êîòîðîå îí èñïîëíÿë [âñåãî] íåñêîëüêî
äíåé, ïîâñþäó ðàñïðîñòðàíÿëàñü çàìå÷àòåëüíàÿ ïî íåïðèíóæäåííîñòè
øóòêà Öèöåðîíà. «Âåëèêîå ÷óäî,—ñêàçàë îí,—ïðîèçîøëî â ãîä [èç-
áðàíèÿ] Âàòèíèÿ, ïîòîìó ÷òî ïðè ýòîì êîíñóëå íå áûëî íè çèìû, íè
âåñíû, íè ëåòà, íè îñåíè». Çàòåì îí îòâåòèë Âàòèíèþ, âîïðîøàþùåìó,
îò÷åãî îí çàòðóäíèëñÿ ïðèäòè ê íåìó, íåäîìîãàþùåìó, äîìîé: «ß õîòåë
ïðèäòè â òâîå êîíñóëüñòâî, äà íî÷ü ìíå ïîìåøàëà». Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
êàçàëîñü, ÷òî Öèöåðîí ìñòèò åìó, òàê êàê îí ïîìíèë, ÷òî îòâåòèë åìó
Âàòèíèé, êîãäà îí õâàñòàëñÿ [òåì], ÷òî áûë âîçâðàùåí èç ññûëêè íà
ïëå÷àõ ãîñóäàðñòâà: «Òàê ñ ÷åãî [æå] áû òû [òîãäà] ñåáå êîðÿ÷èëñÿ
(varices)?»(9).
(6) Òîò æå Êàíèíèé Ðåáèë, êîòîðûé áûë êîíñóëîì [òîëüêî] îäèí
äåíü, êàê óæå ñîîáùèë [î òîì] Ñåðâèé, êîãäà âçîøåë íà ðîñòðû, îí
ðàâíûì îáðàçîì [è] âñòóïèë â ïî÷åòíóþ äîëæíîñòü êîíñóëà, è ñëîæèë
[åå]. Îá ýòîì Öèöåðîí âîñêëèêíóë, ðàäóÿñü âñÿêîìó ñëó÷àþ äëÿ óäà÷íîé
øóòêè: «[Èñêëþ÷èòåëüíî] óìîçðèìûì ÿâëÿåòñÿ [íàø] êîíñóë Êàíèíèé».
È çàòåì [åùå äîáàâèë]: «Ðåáèë äîñòèã [åäèíñòâåííî] òîãî, ÷òîáû [î
íåì] ñïðàøèâàëè, âìåñòå ñ êàêèìè êîíñóëàìè îí áûë êîíñóëîì». Êðî-
ìå òîãî, îí íå ïðåìèíóë ñêàçàòü: «Êàíèíèé ó íàñ—[åäèíñòâåííî] áîäð-
ñòâóþùèé êîíñóë: îí â ñâîå êîíñóëüñòâî [íè îäíîãî] ñíà íå óâèäåë»(10).
(7) Øóòîê Öèöåðîíà íå òåðïåë Ïîìïåé, [î êîòîðîì] ðàñïðîñòðàíÿ-
ëàñü ýòà [âîò] åãî îñòðîòà: «Ïðàâî, êîãî ìíå èçáåãàòü, ÿ çíàþ; çà êåì
ñëåäîâàòü, íå çíàþ»(11). Íî è êîãäà îí ïðèáûë ê Ïîìïåþ, îòâåòèë ãîâî-
ðÿùèì, ÷òî îí ïîçäíî ïðèøåë: «Íè÷óòü íå ïîçäíî ÿ ïðèáûë, èáî íå
âèæó çäåñü íè÷åãî, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîòîâíîñòè». (8) Çàòåì îí îòâåòèë
Ïîìïåþ, ñïðàøèâàþùåìó, ãäå áûë åãî çÿòü Äîëàáåëëà: «[Îí áûë]
âìåñòå ñ òâîèì òåñòåì»(12). È òàê êàê Ïîìïåé íàãðàäèë ïåðåáåæ÷èêà
[ãàëëà] ðèìñêèì ãðàæäàíñòâîì, îí âîñêëèêíóë: «Î ïðåêðàñíîäóøíûé
÷åëîâåê! Îí îáåùàåò ãàëëàì ÷óæîå ãðàæäàíñòâî, [à] íàì íå ìîæåò
âåðíóòü íàøå». Âñëåäñòâèå ýòîãî êàçàëîñü, ÷òî Ïîìïåé çàñëóæåííî
ñêàçàë: «ß æåëàþ ïåðåõîäà Öèöåðîíà ê âðàãàì, ÷òîáû îí íàñ áîÿëñÿ».
(9) Òàê è íà Öåçàðÿ [ñëîâíî áû] ñêàëèëà ñâîè çóáû ÿçâèòåëüíîñòü
Öèöåðîíà. Âåäü ñïðîøåííûé âïåðâûå ïîñëå ïîáåäû Öåçàðÿ(13), ïî÷åìó
îí îøèáñÿ â âûáîðå [ñèëüíîé] ïàðòèè, îòâåòèë: «Ìåíÿ îáìàíóëî
íîøåíèå [òîãè]»,—ïîäøóòèâ íàä Öåçàðåì, êîòîðûé òàê îêóòûâàëñÿ
òîãîé, ÷òî õîäèë êàê áû îáåññèëåâøèé, âîëî÷à [åå] êðàé, òàê ÷òî [åùå]
Ñóëëà, áóäòî ïðîâèäåö, ñêàçàë Ïîìïåþ: «Áåðåãèñü ýòîãî ìàëü÷èêà,
ïëîõî íàêèíóâøåãî [òîãó]»(14).
(10) Äàëåå, êîãäà Ëàáåðèé, óäîñòîèâøèñü îò Öåçàðÿ â êîíöå èãð
çîëîòîãî êîëüöà, ñëåäîì ïåðåøåë äëÿ ïðîñìîòðà [ïðåäñòàâëåíèÿ] íà
ïóñòóþ ñêàìüþ â ÷åòûðíàäöàòè [âñàäíè÷åñêèõ] [ðÿäàõ](15), òîãäà êàê
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[êàæäûé] ðèìñêèé âñàäíèê áûë óíèæåí è ïðÿìî—[òàêè] îñêîðáëåí,
Öèöåðîí áàåò ïðîõîäÿùåìó è èùóùåìó ñèäåíèå Ëàáåðèþ: «ß áû òåáÿ
ïîìåñòèë, åñëè áû íå ñèäåë â òåñíîòå»,– îäíîâðåìåííî è åìó èçúÿâëÿÿ
ïðåçðåíèå, è [âìåñòå ñ òåì] ïîäøóòèâ íàä íîâûì ñåíàòîì, ÷èñëåííîñòü
êîòîðîãî Öåçàðü óìíîæèë ñâåðõ äîçâîëåííîãî. Íî íå áåçíàêàçàííî
[îí ïîøóòèë], èáî Ëàáåðèé îòâåòèë: «Óäèâèòåëüíî, åñëè äàæå òû, èìåþ-
ùèé îáûêíîâåíèå ñèäåòü íà äâóõ ñòóëüÿõ, ñèäèøü â òåñíîòå»,—óïðåê-
íóâ Öèöåðîíà â ëåãêîìûñëèè(16), èç-çà êîòîðîãî íàèëó÷øèé ãðàæäàíèí
[Ðèìà] íåçàñëóæåííî èìåë äóðíóþ ñëàâó.
(11) Òàêæå â äðóãîé ðàç Öèöåðîí îòêðûòî îñìåÿë ëåãêîìûñëèå
Öåçàðÿ ïðè âûáîðå â ñåíàò. Âåäü êîãäà ãîñòü [Öèöåðîíà] Ïóáëèé Ìàëëèé
óïðàøèâàë åãî, êîãäà ìíîãèå [èç ïðèñóòñòâóþùèõ] óäàëèëèñü, ÷òîáû
îí óñòðîèë åãî ïàñûíêó çâàíèå äåêóðèîíà, ñêàçàë: «Â Ðèìå, åñëè òû
õî÷åøü, îí áóäåò [åãî] èìåòü; â Ïîìïåÿõ [ýòî] íåëåãêî óñòðîèòü». (12)
È ýòà [âîò] åãî êîëêîñòü íå îñòàëàñü âòàéíå. Êàê-òî [åãî] ïîïðèâåòñòâî-
âàë íåêèé Àíäðîí, æèòåëü Ëàîäèêåè. Êîãäà îí ðàññïðîñèë [åãî] è
ðàçóçíàë î ïðè÷èíå ïðèáûòèÿ,—à òîò îòâåòèë, ÷òî îí ïðèáûë ïîñëîì ê
Öåçàðþ ïî âîïðîñó îá îñâîáîæäåíèè [ñâîåãî] îòå÷åñòâà,—òàê âûðà-
çèëñÿ î âñåíàðîäíîì ðàáñòâå: «Åñëè áû òû ïðåóñïåë [â ýòîì], [òî] è
îò íàñ áóäü ïîñëîì». (13) Â íåì áóðëèëà èñõîäÿùàÿ øóòêàìè è [âìåñòå
ñ òåì êàêàÿ-òî] ìðà÷íàÿ ÿçâèòåëüíîñòü, êàê ýòî ÿâñòâóåò èç ïèñüìà ê
Ãàþ Êàññèþ, íåíàâèñòíèêó äèêòàòîðà: «ß õîòåë áû, ÷òîáû òû ïðèãëàñèë
ìåíÿ íà îáåä â ìàðòîâñêèå èäû; íå áûëî áû íèêàêèõ îñòàòêîâ. Òåïåðü
âàøè îñòàòêè ìó÷àò ìåíÿ»(17). Öèöåðîí òàêæå âåñüìà çàáàâíî
ïîäòðóíèâàë íàä [ñâîèì] çÿòåì Ïèñîíîì è Ìàðêîì Ëåïèäîì».
(14) Êîãäà Ñèììàõ åùå ãîâîðèë è, êàê êàçàëîñü, ìíîãîå [ïðèòîì]
íàìåðåâàëñÿ ñêàçàòü, Àâèåí âñòðåâàÿ, êàê ýòî îáûêíîâåííî áûâàåò â
çàñòîëüíûõ ðàçãîâîðàõ, ñêàçàë: «È Àâãóñò Öåçàðü â êîëêîñòÿõ ýòîãî
ðîäà [áûë] íå ìåíåå ñèëåí, ÷åì êòî-ëèáî, è, âîçìîæíî, ÷åì Òóëëèé.
È, åñëè áóäåò âàì æåëàòåëüíî, ÿ ãîòîâ ïîâåäàòü ÷òî-íèáóäü èç òîãî,
÷òî ñîõðàíèëà ïàìÿòü». (15) È [òóò] Õîð [ãîâîðèò]: «Áðîñü, Àâèåí,
ïóñòü Ñèììàõ äîñêàæåò îñòðîòû Öèöåðîíà î òåõ, êîãî îí óæå íàçâàë
ïî èìåíè, è [òîãäà] áîëåå óìåñòíî ïîñëåäóåò [òî], ÷òî òû õî÷åøü
ñîîáùèòü îá Àâãóñòå».
(16) Ïðè ìîë÷àíèè Àâèåíà, Ñèììàõ [ïðîäîëæèë]: «Öèöåðîí, ÿ
ãîâîðþ, òàê êàê åãî çÿòü Ïèñîí õîäèë î÷åíü èçíåæåííî, à äî÷ü î÷åíü
ñòðåìèòåëüíî, ñêàçàë äî÷åðè: «Õîäè, êàê ìóæ÷èíà»(18). È òàê êàê Ìàðê
Ëåïèä ñêàçàë â ñåíàòå ãîñïîäàì ñåíàòîðàì <...>, Òóëëèé áàåò: «Çà
ñòîëüêî ÿ íå îáðàçîâàë áû ñõîäíîñêëîíÿåìîãî»(19). Âïðî÷åì, ïðîäîë-
æàé, Àâèåí, ÷òîáû ÿ äîëüøå íå çàäåðæèâàë òåáÿ, æàæäóùåãî âûñêà-
çàòüñÿ».
(4.1) È òîò [íà÷àë]: «Àâãóñò Öåçàðü, ãîâîðþ, ëþáèë øóòêè, îäíàêî
ïðè ïîëíîì óâàæåíèè äîñòîèíñòâà è ñòûäëèâîñòè, è ÷òîáû [ïðè ýòîì]
íå ïàñòü äî [óðîâíÿ] øóòà. (2) Îí íàïèñàë òðàãåäèþ «Àÿêñ» è åå æå
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óíè÷òîæèë, ïîòîìó ÷òî [îíà] åìó íå ïîíðàâèëàñü. Ïîñëå ýòîãî ñî÷èíè-
òåëü òðàãåäèé Ëóöèé Âàðèé ñïðîñèë åãî, ÷òî ñîâåðøèë åãî Àÿêñ. È îí
îòâåòèë: «Îí ïîëåã ðàäè êîëü÷óãè»(20). (3) Òàêæå Àâãóñò, òàê êàê íåêòî
ðîáêèé ïîäíîñèë åìó ïðîøåíèå è òî ïðîòÿãèâàë ðóêó, òî îòâîäèë [åå],
ñêàçàë: «Òû äóìàåøü, ÷òî äàåøü àññ ñëîíó»? (4) À òàêæå, òàê êàê
Ïàêóâèé Òàâð ïðîñèë ó íåãî êîíãèàðèé è ãîâîðèë, ÷òî ëþäè ïîâñþäó
óæå áîëòàþò, áóäòî îí äàë åìó íåìàëûå äåíüãè, [Àâãóñò] ñêàçàë: «Äà
òû [ýòîìó] íå âåðü». (5) Äðóãîãî [÷åëîâåêà], îòñòðàíåííîãî îò êîìàíäî-
âàíèÿ êîííûì îòðÿäîì è ïðèòîì åùå òðåáóþùåãî æàëîâàíüå, ãîâîðÿ:
«Íå ðàäè íàæèâû ÿ ïðîøó äàòü åãî ìíå, íî ÷òîáû êàçàëîñü, áóäòî ïî
òâîåìó ðåøåíèþ ÿ ïîëó÷èë ñëèøêîì ìàëî è òîãäà ñëîæèë [ñ ñåáÿ]
äîëæíîñòü»,—îí ñðàçèë òàêîé îñòðîòîé: «Òû ïðè âñåõ óòâåðæäàé, ÷òî
[åãî] ïîëó÷èë, à ÿ íå ñòàíó îòðèöàòü, ÷òî [åãî] äàë».
(6) Èçâåñòíà åãî æå ó÷òèâàÿ øóòêà â îòíîøåíèè Õåðåííèÿ, þíîøè,
ïðåäàâàâøåãîñÿ ïîðîêàì. Òàê êàê [Àâãóñò] ïðèêàçàë âûñëàòü åãî èç
ëàãåðÿ, è òîò, óïðàøèâàÿ [îñòàâèòü], îáðàòèëñÿ [ê íåìó] ñ òàêîé ìîëü-
áîé: «Êàê [æå] ÿ âîçâðàùóñü â ðîäíûå ìåñòà? ×òî ÿ ñêàæó ñâîåìó
îòöó?»—Îí îòâåòèë: «Ñêàæè [åìó], ÷òî ÿ òåáå íå ïîíðàâèëñÿ». (7) [À]
[âîèíà], ðàíåííîãî â ïîõîäå êàìíåì è îáåçîáðàæåííîãî çíà÷èòåëüíîé
ðàíîé íà ëáó, íî [óæ] ñëèøêîì ïðåâîçíîñÿùåãî ñâîè äàëà, îí ìÿãêî
ïîæóðèë òàê: «Âñå æå, êîãäà òû ïîáåæèøü,—ñêàçàë,—íèêîãäà íå îãëÿ-
äûâàéñÿ íàçàä (post te)». (8) [È òàêæå] Ãàëüáå,– ÷üå òåëî áûëî îáåçîá-
ðàæåíî ãîðáîì,—âåäóùåìó ó íåãî äåëà è ÷àñòî ãîâîðÿùåìó: «Ïîïðàâü
ìåíÿ, åñëè òû ÷òî-íèáóäü îñóæäàåøü»,—îòâåòèë: «ß ìîãó òåáÿ ïîó÷àòü,
èñïðàâèòü íå ìîãó».
(9) Òàê êàê ìíîãèå [ëþäè] ïîëó÷àëè îïðàâäàíèå [â ñóäå], êîãäà
îáâèíèòåëåì áûë Ñåâåð Êàññèé, è [òàê êàê] çîä÷èé ôîðóìà Àâãóñòà
äîëãî îòòÿãèâàë îñìîòð (expectationem) ñîîðóæåíèÿ, îí òàê ïîøóòèë:
«ß õîòåë áû, ÷òîáû Êàññèé îáâèíÿë è ìîé ôîðóì». (10) Òàê êàê Âåòòèé
âûïàõàë ïàìÿòíèê îòöó, Àâãóñò ñêàçàë: «[Âîò] ýòî – ïîèñòèíå ïî÷òèòü
(colere) ïàìÿòü îòöà!(21)». (11) Òàê êàê îí óñëûøàë, ÷òî ñðåäè ìàëü÷èêîâ
äâóõëåòîê, êîòîðûõ ïðèêàçàë èñòðåáèòü â Ñèðèè öàðü èóäååâ Èðîä,
îêàçàëñÿ äàæå åãî ñûí, ñêàçàë: «Ëó÷øå [óæ] áûòü ñâèíüåé Èðîäà,
÷åì [åãî] ñûíîì».
(12) Òàêæå Àâãóñò, ïîòîìó ÷òî ïðèçíàë Ìåöåíàòà ñâîèì, îòáðîñèâ
æåìàííûé è âåëåðå÷èâûé ñêëàä ðå÷è, î÷åíü ÷àñòî ïîêàçûâàë ñåáÿ
òàêèì [æå ñâîéñêèì] â ïèñüìàõ, êîòîðûå ïèñàë ê íåìó, è â ïèêó îñóæ-
äåíèþ ìíîãîñëîâèÿ, êîòîðîå òîò èíîé ðàç ñîõðàíÿë â ïåðåïèñêå, ñî÷è-
íèë â äðóæåñêîì ïèñüìå ê Ìåöåíàòó ìíîãîå, âûëèâøååñÿ â øóòêè:
«Çäðàâñòâóé, ýáåí [òû] ìîé [èç] Ìåäóëëèè, ýáóð èç Ýòðóðèè, ëàçåðïè-
öèé àððåòèíñêèé, àëìàç ñåâåðíûé, æåì÷óã òèáðñêèé, ñìàðàãä Öèëüíè-
åâ(22), ÿøìà èãóâèéöåâ, áåðèëë Ïîðñåíû, êàðáóíêóë [èç] Àäðèè, [è],
÷òîáû ìíå [óæ] çàêîí÷èòü ñîâñåì, ïðèïàðî÷êà ðàñïóòíèö».
(13) [Îäíàæäû] êòî-òî âñòðåòèë åãî îáåäîì, äîâîëüíî áåäíûì è
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êàê áû ïîâñåäíåâíûì: âåäü îí íå îòêàçûâàë ïî÷òè íèêîìó, ïðèãëàøàâ-
øåìó åãî. Óõîäÿ òîãäà ïîñëå åäû, íåáîãàòîé è áåç êàêîé-ëèáî [êðàñè-
âîé] ïîñóäû, îí øåïíóë ãîâîðÿùåìó «ïðîùàé» òîëüêî ýòî: «Íå äóìàë,
÷òî ÿ íàñòîëüêî çíàêîì ñ òîáîé». (14) Òàê êàê îí æàëîâàëñÿ íà òåìíûé
[öâåò] òèðñêîãî ïóðïóðà, êîòîðûé ïðèêàçàë êóïèòü, ïðîäàâåö ñêàçàë
[åìó]: «Ïîäíèìè [òêàíü] ïîâûøå è ïîñìîòðè». [Òóò] [Àâãóñò] ðàçðàçèë-
ñÿ òàêîé øóòêîé: «×òî? ß ñòàíó ïðîãóëèâàòüñÿ ïî êðûøå, ÷òîáû ðèìñ-
êèé íàðîä ãîâîðèë, ÷òî ÿ õîðîøî îäåò?». (15) Ñâîåìó íîìåíêëàòîðó,
íà çàáûâ÷èâîñòü êîòîðîãî îí [îáûêíîâåííî] æàëîâàëñÿ, âîïðîøàþùå-
ìó: «Íåóæåëè òû ïîðó÷àåøü [ìíå äåëî] íà ôîðóìå»? – ñêàçàë: «Âîçüìè
ðåêîìåíäàòåëüíûå [ñïèñêè] (commendaticias), òàê êàê òû òàì íèêîãî
íå çíàåøü».
(16) ×òî êàñàåòñÿ Âàòèíèÿ, îí èçðÿäíî ïðûãàë â ñâîåì ðàííåì
âîçðàñòå. [Â ñòàðîñòè] ðàçáèòûé ïîäàãðîé, îí õîòåë îäíàêî âûãëÿäåòü
[òàê], áóäòî íåäóã óæå ïðåîäîëåë è õâàëèëñÿ, ÷òî îí ïðîõîäèò òûñÿ÷ó
øàãîâ. Öåçàðü [Àâãóñò] ñêàçàë åìó «ß íå óäèâëÿþñü [ýòîìó]. Äíè-
[òî] [òâîè] êóäà êàê äîëãèå». (17) Êîãäà åìó ñîîáùèëè î çíà÷èòåëüíîé
âåëè÷èíå äîëãà, êîòîðóþ ñêðûë êàêîé-òî ðèìñêèé âñàäíèê, âîçðîñøåé
(excedentem) â äâåñòè ðàç [çà âðåìÿ], ïîêà îí æèë, [Àâãóñò] ïðèêàçàë
êóïèòü åìó íà ðàñïðîäàæå åãî [èìóùåñòâà] ïîñòåëüíûé òþôÿê è äëÿ
èçóìëÿþùèõñÿ [ýòîìó] ðåøåíèþ ïðèáàâèë òàêîå ñîîáðàæåíèå: «Òþ-
ôÿê, íà êîòîðîì îí ìîã [ñïîêîéíî] ñïàòü, õîòÿ ñòîëüêî áûë äîëæåí,
íóæíî ïðèîáðåñòè äëÿ [áåçìÿòåæíîãî] ñíà». (18) Íå ñëåäóåò óïóñêàòü
åãî âûñêàçûâàíèå, êîòîðîå îí ñäåëàë â ÷åñòü Êàòîíà. Ñëó÷àéíî îí
çàøåë â äîì, â êîòîðîì [êîãäà-òî] îáèòàë Êàòîí. Çàòåì, òàê êàê Ñòðàáîí
â óãîäó Öåçàðþ [Àâãóñòó] äóðíî îòîçâàëñÿ î íåïðåêëîííîñòè Êàòîíà,
ñêàçàë: «Âñÿêèé, êòî íå ïîæåëàåò, ÷òîáû ñóùåñòâóþùåå ñîñòîÿíèå
ãîñóäàðñòâà ïîäâåðãàëîñü èçìåíåíèÿì, ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì è ãðàæäà-
íèíîì è ÷åëîâåêîì». [Òàêèì îáðàçîì] îí ñîâñåì íåøóòî÷íî è Êàòîíà
ïîõâàëèë è î ñåáå [ñàìîì] ïîçàáîòèëñÿ [â òîì îòíîøåíèè], ÷òîáû
íèêòî íå ñòðåìèëñÿ îñóùåñòâëÿòü íîâîââåäåíèÿ [â ãîñóäàðñòâå].
(19) [Âïðî÷åì], â îòíîøåíèè Àâãóñòà ÿ îáûêíîâåííî áîëüøå
èçóìëÿþñü [òîìó], êàêèå øóòêè îí ïåðåíîñèë, ÷åì [òîìó], êàêèå îí
ñàì ïðîèçíîñèë, ïîòîìó ÷òî áîëüøåé ïîõâàëû çàñëóæèâàåò òåðïèìîñòü
[ê øóòêàì], ÷åì [ñàìî] êðàñíîå ñëîâöî, òàê êàê îíà âåñüìà íåâîçìóòè-
ìî ïåðåíîñèò êàêèì-ëèáî îáðàçîì äàæå [íå÷òî] áîëåå íåïðèÿòíîå, ÷åì
øóòêè. (20) Èçâåñòíà ÿçâèòåëüíàÿ øóòêà êàêîãî-òî ïðîâèíöèàëà. Â Ðèì
ïðèáûë [ìîëîäîé ÷åëîâåê] î÷åíü ïîõîæèé íà Öåçàðÿ [Àâãóñòà], è îáðà-
òèë íà ñåáÿ [âíèìàíèå] âñåõ ðîòîçååâ. Àâãóñò ïðèêàçàë ïðèâåñòè ê
íåìó [ýòîãî] ÷åëîâåêà è ñïðîñèë [åãî], ïðåäñòàâøåãî ïåðåä ãëàçàìè,
òàêèì îáðàçîì: «Ñêàæè ìíå, þíîøà, áûëà [ëè] êîãäà-íèáóäü òâîÿ ìàòü
â Ðèìå?» Òîò îòðèöàë [ýòî] è, íå ñäåðæàâøèñü, ïðèáàâèë: «Íî [çàòî]
ìîé îòåö ÷àñòî [áûâàë]». (21) Ïîëëèîí, òàê êàê Àâãóñò íàïèñàë íà
íåãî ôåñöåííèíû, [à ýòî áûëî] âî âðåìåíà òðèóìâèðîâ, ñêàçàë: «Íî ÿ
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ìîë÷ó. Íå ëåãêî âåäü íàïèñàòü [ôåñöåííèíû] íà òîãî, êòî ìîæåò îáúÿ-
âèòü [òåáÿ] âíå çàêîíà». (22) Ðèìñêèé âñàäíèê Êóðöèé, óòîïàþùèé â
ðîñêîøè, òàê êàê íà ïèðøåñòâå [ó] Öåçàðÿ [Àâãóñòà] âçÿë òîùåãî äðîç-
äà, ñïðîñèë, ïîçâîëèò ëè îí îòïóñòèòü [åãî]. Ïðèíöåïñ îòâåòèë [âîïðî-
ñîì íà âîïðîñ]: «Ïî÷åìó áû íå ïîçâîëèòü?» [Òîãäà] òîò íåìåäëåííî
áðîñèë [äðîçäà] ÷åðåç îêîøêî. (23) Àâãóñò çàïëàòèë äîëã êàêîãî-òî
ëþáèìîãî ñåíàòîðà, íå ñïðîñèâ ó íåãî [è] íà÷èñëèâ â ñîðîê ðàç [áîëü-
øå çàíÿòîãî]. Íî òîò âìåñòî âûðàæåíèÿ áëàãîäàðíîñòè íàïèñàë åìó
òîëüêî [âîò] ýòî: «[À] ìíå íè÷åãî [òû íå çàïëàòèë]». (24) Åãî âîëüíîîò-
ïóùåííèê Ëèöèíèé îáûêíîâåííî ïðèíîñèë ïðèñòóïàþùåìó ê äåëàì
ïàòðîíó ìíîãî äåíåã. Ïîñëåäîâàâ ýòîìó îáû÷àþ, îí ïîîáåùàë ñòî
[ìîíåò] ïî çàïèñêå, â êîòîðîé ÷àñòü äîáàâëåííîé ïîìåòêè î íåõâàòêå
äåíåã ïðîäîëæàëàñü ñâåðõó, õîòÿ âíèçó ïóñòîâàëî ìåñòî. Âîñïîëüçî-
âàâøèéñÿ ñëó÷àåì, Öåçàðü [Àâãóñò] ñâîåé ðóêîé, ñòàðàòåëüíî çàïîëíèâ
[îñòàâøèéñÿ] ïðîìåæóòîê è äîñòèãíóâ ñõîäñòâà áóêâ, ïðèñîåäèíèë ê
ïðåæíåìó [÷èñëó] äðóãîå, [óâåëè÷èâøåå åãî] íà ñòî, è ïîëó÷èë [ó
íåãî] óäâîåííîå êîëè÷åñòâî, òàê êàê âîëüíîîòïóùåííèê íå ïîäàë âèäó.
Ïîñëå ýòîãî îí, êîãäà áûëî íà÷àòî äðóãîå ïðåäïðèÿòèå, ìÿãêî óïðåêíóë
Öåçàðÿ [Àâãóñòà] çà åãî ïîñòóïîê, ïåðåäàâ [åìó] òàêóþ çàïèñêó: «Ïðè-
íîøó òåáå, ãîñïîäèí, äëÿ ðàñõîäîâ íà íîâîå äåëî [òî], ÷òî [òåáå] ïîìå-
ðåùèòñÿ».
(25) Óäèâèòåëüíà è ïîõâàëüíà òàêæå âûäåðæêà Àâãóñòà—öåíçîðà.
Ïðèíöåïñ îáâèíÿë [êàêîãî-òî] ðèìñêîãî âñàäíèêà, áóäòî áû îí ïðåó-
ìåíüøèë ñâîè ñðåäñòâà. Íî òîò ïðèëþäíî äîêàçàë, ÷òî îí [èõ] [äàæå]
ïðåóâåëè÷èë. Âñêîðå îí âìåíèë åìó æå â âèíó, ÷òî îí ïðè çàêëþ÷åíèè
áðàêà íå ñëåäîâàë çàêîíàì. Òîò [â îòâåò íà îáâèíåíèå] ñêàçàë, ÷òî ó
íåãî åñòü æåíà è òðîå äåòåé. [È] çàòåì ïðèáàâèë: «Âïðåäü, Öåçàðü,
êîãäà òû âåäåøü ñëåäñòâèå î ÷åñòíûõ ëþäÿõ, ïîðó÷àé [åãî] [òîæå]
÷åñòíûì [ëþäÿì]». (26) Åùå îí ïåðåíåñ íå òîëüêî ñâîåâîëèå, íî è
ñóìàñáðîäñòâî [íåêîåãî] âîèíà. Â êàêîé-òî [ñâîåé] óñàäüáå îí ïðîâî-
äèë áåñïîêîéíûå íî÷è, òàê êàê åãî ñîí íàðóøàë íåïðåñòàííûé êðèê
ñîâû. [Îäèí] âîèí, îïûòíûé â ïòèöåëîâñòâå, îçàáîòèëñÿ ïîéìàòü ñîâó
è ïðèíåñ [åå] [Àâãóñòó] â íàäåæäå íà îãðîìíóþ íàãðàäó. Ïîõâàëèâ
[âîèíà], èìïåðàòîð ïðèêàçàë äàòü [åìó] òûñÿ÷ó [ìåëêèõ] ìîíåò. [Íåäî-
âîëüíûé], òîò äåðçêî ñêàçàë: «ß î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû [îíà] æèëà»,—è
îòïóñòèë ïòèöó. Êòî áû íå óäèâèëñÿ [òîìó], ÷òî ñòðîïòèâûé âîèí óøåë,
[òàê è] íå ðàññåðäèâ Öåçàðÿ? (27) Âåòåðàí, òàê êàê â óêàçàííûé åìó
äåíü îí îòâå÷àë ïî èñêó (periclitaretur), ïðèøåë â ïðèåìíóþ (in publico)
ê Öåçàðþ [Àâãóñòó] è ïðîñèë åìó ïîìî÷ü. Òîò áåç çàäåðæêè äàë çàùèò-
íèêà, êîòîðîãî âûáðàë èç ñâîåãî ñîïðîâîæäåíèÿ, è ïîðó÷èë åìó òÿæó-
ùåãîñÿ. [È òóò] âåòåðàí ãàðêíóë: «Íî ÿ-[òî], Öåçàðü, êîãäà òû ïîäâåðãàë-
ñÿ îïàñíîñòè â Àêòèéñêîé áèòâå, íå èñêàë [ñåáå] çàìåñòèëñÿ, à ñàì
[ëè÷íî] ñðàæàëñÿ çà òåáÿ»,– è îòêðûë ãëóáîêèå ðóáöû. Öåçàðü [Àâãóñò]
ïîêðàñíåë è [ñàì] ïîøåë [â ñóä] â êà÷åñòâå çàùèòíèêà, ÷òîáû íå ïîêà-
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çàòüñÿ íå òîëüêî âûñîêîìåðíûì, íî åùå è íåáëàãîäàðíûì. (28) Ñðåäè
îáåäà îí áûë âîñõèùåí îðêåñòðàíòàìè ðàáîòîðãîâöà Òîðîíèÿ Ôëàêêà
è îäàðèë èõ çåðíîì, õîòÿ â îòíîøåíèè äðóãèõ ìóçûêàíòîâ áûë ùåäð
íà äåíüãè. È èõ æå Òîðîíèé ïîòîì òàê ñîîòâåòñòâåííî (aeque) îïðàâäàë
ïåðåä Öåçàðåì Àâãóñòîì, íå íàõîäÿùèì [èõ] íà îáåäå: «Îíè ó ìåëüíèöû
íàõîäÿòñÿ».
(29) Âåëè÷åñòâåííûì âîçâðàùàëñÿ [Àâãóñò] ïîñëå Àêòèéñêîé ïî-
áåäû. Ñðåäè ïðèâåòñòâóþùèõñÿ ïîäáåæàë ê íåìó [÷åëîâåê], äåðæàùèé
âîðîíà, êîòîðîãî îí íàó÷èë ãîâîðèòü: «Äà çäðàâñòâóåò Öåçàðü, ïîáåäè-
òåëü èìïåðàòîð!» Èçóìëåííûé Öåçàðü [Àâãóñò] êóïèë ëþáåçíóþ ïòèöó
çà äâàäöàòü òûñÿ÷ ñåñòåðöèåâ. Òîâàðèù [ýòîãî] çàòåéíèêà, êîòîðîìó
íè÷åãî íå äîñòàëîñü îò òåõ ùåäðîò, òâåðäèë Öåçàðþ, ÷òî ó òîãî åñòü
[åùå] è äðóãîé âîðîí. Îí óïðîñèë åãî, ÷òîáû [çàòåéíèêà] çàñòàâèëè
ïðèíåñòè [ïòèöó]. Ïðèíåñåííûé [âòîðîé] [âîðîí] ïðîèçíåñ ñëîâà, êîòî-
ðûì îí íàó÷èëñÿ: «Äà çäðàâñòâóåò ïîáåäèòåëü èìïåðàòîð Àíòîíèé!»
Íè÷óòü îñîáåííî (satis) íå ðàçäðàæåííûé, [Àâãóñò] ïîâåëåë, ÷òîáû
òîò ïîäåëèëñÿ äàðîâàííûì ñ ïðèÿòåëåì. (30) Ïîïðèâåòñòâîâàííûé ïî-
äîáíûì [æå] îáðàçîì ïîïóãàåì, Àâãóñò ïðèêàçàë êóïèòü [è] åãî. Ïîäè-
âèâøèñü òàêæå íà [ïðèâåòñòâèå] ñîðîêè, îí åå òîæå âûêóïèë [ó õîçÿè-
íà]. [Ýòîò] ïðèìåð ïîáóäèë áåäíîãî ñàïîæíèêà îáó÷àòü âîðîíà òî÷íî
òàêîìó æå ïîçäðàâëåíèþ. Ñèëüíî óòîìëåííûé, îí èìåë îáûêíîâåíèå
÷àñòî ãîâîðèòü ìîë÷àùåé ïòèöå: «Ïðîïàëè [äàðîì] òðóä è çàòðàòû».
Êàê-òî âîðîí âñå æå íà÷àë âûãîâàðèâàòü ïîäñêàçàííîå ïðèâåòñòâèå.
Óñëûøàâ åãî, ïîêà ïðîõîäèë [ìèìî], Àâãóñò îòâåòèë: «Äîìà ó ìåíÿ
äîñòàòî÷íî òàêèõ ïîçäðàâèòåëåé». [Íî] ó âîðîíà îñòàëîñü â ïàìÿòè è
òî, ÷òî îí îáû÷íî ñëûøàë îò æàëóþùåãîñÿ ãîñïîäèíà, òàê ÷òî îí
ïðèñîâîêóïèë: «Ïðîïàëè [äàðîì] òðóä è çàòðàòû». Ïðè ýòîì Öåçàðü
[Àâãóñò] çàñìåÿëñÿ è ïðèêàçàë êóïèòü ïòèöó [çà ñòîëüêî], çà ñêîëüêî
äî ýòîãî îí íå ïîêóïàë íè îäíó [äðóãóþ ïòèöó]. (31) Ñïóñêàþùåìóñÿ
ñ Ïàëàòèÿ Öåçàðþ [Àâãóñòó] [êàêîé-òî] ãðå÷èøêà îáû÷íî ïðîòÿãèâàë
êàêóþ-íèáóäü âîçäàþùóþ ïî÷åñòè ýïèãðàììó. Òàê êàê îí ÷àñòî äåëàë
ýòî áåçóñïåøíî, è [òàê êàê] Àâãóñò óâèäåë, ÷òî îí îïÿòü íàìåðåâàåòñÿ
ñäåëàòü òî æå ñàìîå, íàöàðàïàë íà ëèñòå ñâîåé ðóêîé êîðîòêóþ ãðå÷åñ-
êóþ ýïèãðàììó [è] çàòåì ïîñëàë [åå] [ãðå÷èøêå], èäóùåìó åìó íà-
âñòðå÷ó. Òîò ïî ïðî÷òåíèè ñòàë õâàëèòü, íàñòîëüêî âûðàæàòü âîñõèùå-
íèå ãîëîñîì, íàñêîëüêî [è] ìèìèêîé. È êîãäà îí ïîäîøåë ê êðåñëó
[Àâãóñòà], äîñòàë, îïóñòèâ ðóêó â òîùèé êîøåëåê, íåñêîëüêî äåíàðèåâ,
÷òîáû äàòü èõ ïðèíöåïñó. [Âñå ýòî] ñîïðîâîæäàëè òàêèå ñëîâà: «Êëÿ-
íóñü òâîèì ñ÷àñòüåì, Ñåâàñò! Åñëè áû ÿ èìåë áîëüøå, áîëüøå áû
äàë». Êîãäà ïîñëåäîâàë îáùèé ñìåõ, Öåçàðÿ [Àâãóñò] ïîçâàë êàçíà÷åÿ
è ïðèêàçàë íàñ÷èòàòü ãðå÷èøêå ñòî òûñÿ÷ ñåñòåðöèåâ.
(5.1) [À] âû õîòèòå, ÷òîáû ìû ïîâåäàëè î êàêèõ-íèáóäü îñòðîòàõ
åùå è åãî äî÷åðè Þëèè? Âïðî÷åì, åñëè ìåíÿ íå ñî÷òóò áîëòëèâûì, ÿ
õî÷ó ïðåæäå íåìíîãî ñêàçàòü î ñâîéñòâàõ [ýòîé] æåíùèíû, ÷òîáû êòî-
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íèáóäü èç âàñ íå ïîñ÷èòàë ñåðüåçíûì è ïîó÷èòåëüíûì [òî], ÷òî îíà
ãîâîðèëà». È ïðè îáùåì îäîáðåíèè, ÷òîáû ïðèñòóïèòü ê çàòåÿííîìó,
îí òàê íà÷àë [ðàññêàç] î Þëèè: (2) «Îíà äîñòèãëà [óæå] òðèäöàòè âîñü-
ìè ëåò—âðåìÿ çðåëîñòè (aetatis), êëîíÿùåéñÿ ê ñòàðîñòè, â ñëó÷àå
åñëè áû ñîõðàíèëñÿ çäðàâûé óì. Íî îíà íàñòîëüêî çëîóïîòðåáëÿëà
ñíèñõîäèòåëüíîñòüþ ñóäüáû, íàñêîëüêî [è] îòöà, õîòÿ ëþáîâü ê íàóêàì
è çíà÷èòåëüíîå îáðàçîâàíèå, ÷òî â òîì äîìå áûëî äîñòóïíî, [è], êðîìå
òîãî, êðîòêîå ÷åëîâåêîëþáèå è ñîâñåì íå æåñòîêàÿ äóøà âñå æå ñíèñ-
êàëè [ýòîé] æåíùèíå îãðîìíîå ðàñïîëîæåíèå ê èçóìëåíèþ [òåõ], êòî
ðàâíî çíàë [åå] ïîðîêè è [èõ] ñòîëü áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå.
(3) Íå ðàç îòåö ïðåäóïðåæäàë [åå], îäíàêî ïðèäåðæèâàÿñü â ðàçãî-
âîðå [ñåðåäèíû] ìåæäó ñíèñõîäèòåëüíîñòüþ è ñóðîâîñòüþ, [÷òîáû]
îíà ñîáëþäàëà ìåðó â ðîñêîøíûõ íàðÿäàõ è [â ÷èñëå] ãëàçåþùèõ [ïî
ñòîðîíàì] ïðîâîæàòûõ. Êîãäà æå îí ïðèãëÿäåëñÿ ê êó÷å âíóêîâ è [èõ]
ñõîäñòâó, êàê [òîëüêî] ïðåäñòàâèë [ñåáå] Àãðèïïó, ïîêðàñíåë [îò ñòûäà],
÷òî ñîìíåâàëñÿ â ïðèñòîéíîñòè [ñâîåé] äî÷åðè. (4) Ïîýòîìó Àâãóñò
òåøèë ñåáÿ [òåì], ÷òî ó [åãî] äî÷åðè âåñåëûé, ñ âèäó äåðçêèé íðàâ
(animus), íî íå îòÿãîùåííûé ïîðîêîì, è õîòåë âåðèòü, ÷òî òàêîé [æå]
â ñòàðøåì [ïîêîëåíèè] áûëà Êëàâäèÿ. Ââèäó ýòîãî îí ñêàçàë ñðåäè
äðóçåé, ÷òî ó íåãî äâå èçáàëîâàííûå äî÷åðè, êîòîðûõ îí âûíóæäåí
ïåðåíîñèòü,—ðåñïóáëèêà è Þëèÿ.
(5) Îíà ïðèøëà ê íåìó â î÷åíü íåïîäîáàþùåì îäåÿíèè è íàòîëê-
íóëàñü íà õìóðûé âçãëÿä îòöà. Íà ñëåäóþùèé äåíü îíà èçìåíèëà ïîê-
ðîé ñâîåãî íàðÿäà è îáíÿëà ïîâåñåëåâøåãî îòöà, òàê êàê [åå îäåæäà]
îáðåëà ñòðîãîñòü. È îí, êîòîðûé íàêàíóíå ñäåðæèâàë ñâîþ ïå÷àëü,
[òåïåðü] [óæå] íå ñìîã ñäåðæàòü ðàäîñòü è ñêàçàë: «Íàñêîëüêî áîëåå
äîñòîèí îäîáðåíèÿ ýòîò íàðÿä íà äî÷åðè Àâãóñòà!» [È âñå æå] Þëèÿ
íå óïóñòèëà [ñëó÷àÿ] ñêàçàòü â ñâîþ çàùèòó: «Ñåãîäíÿ-òî ÿ îäåëàñü
äëÿ îòöà, à â÷åðà îäåâàëàñü äëÿ ìóæà». (6) Èçâåñòíî [î íåé] è äðóãîå.
Íà ïðåäñòàâëåíèÿõ ãëàäèàòîðîâ Ëèâèÿ è Þëèÿ îáðàòèëè íà ñåáÿ [âíè-
ìàíèå] íàðîäà [èç-çà] íåñõîäñòâà [èõ] ñâèòû: òîãäà êàê Ëèâèþ îêðóæà-
ëè îñíîâàòåëüíûå ìóæ÷èíû, òó îáñòóïèëà òîëïà þíîøåé, è ïðèòîì
ðàçâÿçíûõ. Îòåö óêàçàë [åé] [íà ýòî] â çàïèñêå, ÷òîáû îíà ïîíÿëà,
íàñêîëüêî [âåëèêà] ðàçíèöà [â ñâèòå] ó äâóõ ïåðâûõ æåíùèí [ãîñóäàðñò-
âà]. [Â îòâåò] îíà èçÿùíî íàïèñàëà: «Âìåñòå ñî ìíîé è îíè ñîñòàðÿòñÿ».
(7) Ñîîòâåòñòâåííî, ïî äîñòèæåíèè çðåëîãî âîçðàñòà ó Þëèè íà÷à-
ëè ïîÿâëÿòüñÿ ñåäûå [âîëîñû], êîòîðûå îíà óáèðàëà ïî îáûêíîâåíèþ
òàéíî. Êàê-òî âíåçàïíûé ïðèõîä îòöà çàñòàë âðàñïëîõ ïàðèêìàõåðø
(ornatries) [Þëèè]. Àâãóñò íå ïîäàë âèäà, ÷òî çàìåòèë íà èõ îäåæäå
ñåäûå [âîëîñû], è, ïîòÿíóâ âðåìÿ â ðàçíûõ ðàçãîâîðàõ, ïåðåâåë áåñåäó
íà âîçðàñò è ñïðîñèë äî÷ü, êàêîé áû îíà ïðåäïî÷ëà áûòü ïî ïðîøåñò-
âèè íåñêîëüêèõ ëåò: ñåäîé èëè ëûñîé. È òàê êàê îíà îòâåòèëà: «ß
ïðåäïî÷èòàþ, îòåö, áûòü ñåäîé»,—îí òàê óïðåêíóë åå çà îáìàí: «Ïî÷åìó
æå òîãäà ýòè [òâîè ïàðèêìàõåðøè] ñòîëü ïîñïåøíî äåëàþò òåáÿ ëûñîé?»
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(8) Òàêæå êîãäà Þëèÿ âûñëóøàëà [îäíîãî] îòêðîâåííîãî (gravem)
äðóãà, óáåæäàþùåãî [åå], ÷òî îíà ñäåëàåò î÷åíü õîðîøî, åñëè âîçüìåò
ñåáå çà îáðàçåö îòöîâñêóþ áåðåæëèâîñòü, ñêàçàëà: «Îí çàáûâàåò, ÷òî
îí—Öåçàðü, [à] ÿ ïîìíþ, ÷òî ÿ—äî÷ü Öåçàðÿ». (9) È òàê êàê íàïåðñíèêè
[åå] áåçîáðàçèé óäèâëÿëèñü, êàêèì [ýòî] îáðàçîì îíà, ñïëîøü è ðÿäîì
äîïóñêàâøàÿ îáëàäàíèå ñîáîé, ðîæàëà äåòåé, ïîõîæèõ íà Àãðèïïó,
ñêàçàëà: «Âåäü ÿ íèêîãäà íå áåðó ïàññàæèðà, åñëè êîðàáëü íå çàãðóæåí».
(10) Áëèçêîå [ïî òåìå] âûñêàçûâàíèå [ïðèíàäëåæèò] Ïîïóëèè, äî÷åðè
Ìàðêà. Êîìó-òî óäèâëÿþùåìóñÿ, ïî÷åìó èíûå çâåðè—[ñàìêè] íèêîãäà
íå ïîæåëàëè áû ñàìöà, êðîìå [êàê òîãäà], êîãäà îíè õîòåëè áû ñòàòü
îïëîäîòâîðåííûìè, îíà îòâåòèëà: «Ïîòîìó ÷òî îíè—çâåðè».
(6.1) Íî ÿ õîòåë áû âîçâðàòèòüñÿ îò æåíùèí ê ìóæ÷èíàì è îò
èãðèâûõ øóòîê—ê ïðèñòîéíûì. [Òàê âîò], çíàòîê ïðàâà Êàñöåëèé
ïîëüçîâàëñÿ óâàæåíèåì çà íåîáûêíîâåííî èçûñêàííîå îñòðîóìèå è
áëàãîðîäñòâî. Íî îñîáåííî ñòàëà èçâåñòíîé òàêàÿ åãî øóòêà. Âàòèíèé,
çàáðîñàííûé íàðîäîì êàìíÿìè, êîãäà îí óñòðàèâàë ãëàäèàòîðñêèå
ñîñòÿçàíèÿ, äîáèëñÿ [òîãî], ÷òîáû ýäèëû îáúÿâèëè: ïóñòü íèêòî íå
ïîçâîëÿåò ñåáå áðîñàòü íà àðåíó [íè÷åãî], êðîìå ôðóêòîâ. Ñëó÷àéíî
ñïðîøåííûé â ýòè äíè êåì-òî [î òîì], ñ÷èòàëàñü ëè áû ñîñíîâàÿ øèø-
êà ôðóêòîì, Êàñöåëèé îòâåòèë: «Åñëè òû íàìåðåí áðîñèòü [åå] â Âàòè-
íèÿ, [òî] îíà, [áåç ñîìíåíèÿ],—ôðóêò». (2) Çàòåì, ïåðåäàþò, îí [òàê]
îòâåòèë êóïöó, ñïðàøèâàþùåìó [åãî], êàêèì îáðàçîì åìó ðàçäåëèòü
êîðàáëü ñ êîìïàíüîíîì: «Åñëè òû ðàçäåëèøü êîðàáëü, [òî] [åãî] íå
áóäåò íè ó òåáÿ, íè ó [òâîåãî] êîìïàíüîíà».
(3) Î ñëàâíîì êðàñíîðå÷èåì Ãàëüáå, êîòîðîãî ïîðòèëî òåëîñëî-
æåíèå (habitus... corporis), êàê ÿ ðàíüøå ñêàçàë, ðàñïðîñòðàíÿëè [òàêîå]
âûñêàçûâàíèå Ìàðêà Ëîëëèÿ: «Ó äàðîâàíèÿ Ãàëüáû íåïîäõîäÿùåå îáè-
òàëèùå (habitat)». (4) Íàä òåì æå Ãàëüáîé î÷åíü åäêî ïîñìåÿëñÿ ãðàì-
ìàòèê Îðáèëèé. Îðáèëèé âûñòóïèë ñâèäåòåëåì ïðîòèâ [êàêîãî-òî] îá-
âèíÿåìîãî. Ãàëüáà, óìîë÷àâ î åãî çàíÿòèè, ñïðîñèë åãî, ÷òîáû ñáèòü
ñ òîëêó: «×åì èç èñêóññòâ òû çàíèìàåøüñÿ?» [Íà ÷òî] îí îòâåòèë: «ß
îáûêíîâåííî ðàñòèðàþ ãîðáû íà ñîëíöå».
(5) Òàê êàê Ãàé Öåçàðü ïðèêàçàë âûäàòü âñåì (aliis), êòî çàáàâëÿëñÿ
âìåñòå ñ íèì ìÿ÷îì, ïî ñòî ñåñòåðöèåâ, [è ëèøü] îäíîìó Ëóöèþ
Öåöèëèþ – ïÿòüäåñÿò, òîò ñêàçàë: «Çà ÷òî? [Ðàçâå] ÿ èãðàþ îäíîé
ðóêîé?»
(6) Ðàññêàçûâàëè, ÷òî Ïóáëèé Êëîäèé áûë ðàçãíåâàí íà Äåöèìà
Ëàáåðèÿ, ïîòîìó ÷òî îí íå ïîäàðèë åìó, ïðîñÿùåìó, ìèì. [Â îòâåò]
[Ëàáåðèé] ñêàçàë, îáûãðûâàÿ [êðàòêîâðåìåííîå] èçãíàíèå Öèöåðîíà:
«×òî áîëåå îáðåìåíèòåëüíîå òû ìîæåøü ìíå ñäåëàòü, êðîìå [òîãî],
÷òîáû ÿ ñõîäèë â Äèððàõèé è âåðíóëñÿ?» (7.1) Íî òàê êàê íåìíîãî
ðàíüøå è Àâðåëèé Ñèììàõ, è òåïåðü ÿ, ìû [îáà] óïîìÿíóëè î Ëàáåðèè,
[è] åñëè ìû [åùå] êàê-ëèáî ñîîáùèì î åãî è Ïóáëèëèÿ îñòðîñëîâèè,
[òî] ïîêàæåòñÿ, ÷òî ìû è ìàëîïðèñòîéíîñòè ïðèãëàøåíèÿ ìèìîâ íà
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Ñàòóðíàëèè. Êíèãà âòîðàÿ
ïèð èçáåæèì è âñå æå âîñïðîèçâåäåì [òó] îæèâëåííîñòü, êîòîðóþ
îíè îáåùàþò âûçâàòü, êîãäà ïðèñóòñòâóþò [íà ïèðó].
(2) Ëàáåðèÿ, ðèìñêîãî âñàäíèêà, [÷åëîâåêà] íåïîêîëåáèìîãî ñâî-
áîäîëþáèÿ, Öåçàðü ñîáëàçíèë ïÿòüþñòàìè òûñÿ÷ [ñåñòåðöèåâ], ÷òîáû
îí âûøåë íà ñöåíó è ñàì èñïîëíèë ìèìû, êîòîðûå ïîïèñûâàë. Îäíàêî
âëàñòåëèí, íå òîëüêî åñëè áû îí ñîáëàçíÿë, íî è åñëè áû [äàæå] ïðîñèë,
[âñåãäà] ïðèíóæäàåò, î ÷åì ïðèíóæäåííûé Öåçàðåì Ëàáåðèé è ñàì
(se) ñâèäåòåëüñòâóåò â ïðîëîãå [ìèìà] â ýòèõ [âîò] ñòèõàõ:
(3) «Íåîáõîäèìîñòü, êîåé ñèëû ãíåò êðóòîé
Èçáåãíóòü ìíîãî êòî õîòåë, äà íå ñóìåë,
Çà÷åì ïî÷òè äî êðàéíèõ ìóê ìåíÿ ãíåòåøü?
Ìåíÿ, êîãî òùåòà è ïîäêóï íèêîãäà,
Íè ñòðàõ, íè ñèëà âêóïå èëè ìíåíèå
Ïîäâèãíóòü â þíîñòè ê ëóêàâñòâó íå ìîãëè,
Âäðóã â ñòàðîñòè ëåãêî ñêîëü ðå÷ü ïðèíóäèëà
Ñ äóøîé øèðîêîé ìóæà ïðåâîñõîäíîãî,
Áåç êðèêà, âêðàä÷èâî, ñïîêîéíî ñêàçàííàÿ?
Âåäü ñàìè áîãè îòêàçàòü åìó íå ìîãóò,
Òàê ñíåñ áû îí, ÷òîá îòêàçàë ÿ, ÷åëîâåê?
Õîòÿ áåçãðåøíî øåñòüäåñÿò ëåò ïðîíåñëèñü,
ß, ðèìñêèì âñàäíèêîì î÷àã îñòàâèâ,
Äîìîé âåðíóñü óæ ìèìîì. Â ýòîò äåíü, íàâåðíî,
Îäèí ïðîæèë ÿ áîëüøå, ÷åì ïðîæèë äî ýòîãî.
Ôîðòóíà, âìåñòå â çëå, â äîáðå áåçìåðíàÿ,
Æåëàåøü åñëè òû îöåíêîé òâîð÷åñòâà
Âåðøèíó ñëàâû íàøåé âèäíóþ ðàçðóøèòü,
Çà÷åì, êîãäà ÿ ÷ëåíû êðåïêèå èìåë,
Íàðîäó, ìóæó âèäíîìó ìîã ïîñëóæèòü,
Íå ãíóëà, ÷òîáû, ãèáêîãî, ìåíÿ ïðîâåðèòü?
Òåïåðü ìåíÿ òû áüåøü? ×åãî íåñó íà ñöåíó?
Ïðèñòîéíîñòü âèäà èëè çâàíèå ìîå,
Îòâàãó äóõà èëè ñëîâî çâó÷íîå?
Êàê ñèëû äåðåâà ïëþù ãóáèò âüþùèéñÿ,
Ìåíÿ òàê äóøèò ñòàðîñòü ëåò îáúÿòèåì.
Ïîêîéíèêà ëèøü èìÿ ñîõðàíÿþ ÿ».
(4) Òàêæå è â ñàìîì äåéñòâèè [ìèìà] îí âñëåä çà ýòèì îòîìñòèë
çà ñåáÿ, êàê ìîã, âûâåäÿ îáðàç [ðàáà] Ñèðà, êîòîðûé, êàê áû èçáèòûé
ïëåòüìè è ïîõîæèé íà âûðûâàþùåãîñÿ, âçûâàë:
«Âïåðåä, êâèðèòû, âîëþ ìû òåðÿåì!»
È íåìíîãî ïîçæå ïðèáàâëÿë:
«Áîèòñÿ ìíîãèõ ïóñòü òîò, êîãî áîÿòñÿ ìíîãèå».
(5) Ïðè ýòèõ ñëîâàõ âåñü íàðîä ïîâåðíóë ëèöà ê Öåçàðþ, ïîêàçûâàÿ
[ýòèì], ÷òî ýòîé êîëêîñòüþ çàêëåéìåíî åãî âëàñòîëþáèå. (6) Èç-çà
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ýòîãî îí îáðàòèë [ñâîþ] ìèëîñòü íà Ïóáëèëèÿ. Ýòîò Ïóáëèëèé, ðîäîì
ñèðèåö, êîãäà [åùå] ìàëü÷èêîì áûë îòäàí ïîä ïîêðîâèòåëüñòâî [îäíîãî]
ãîñïîäèíà, óñëóæèâàë åìó íå ìåíåå îñòðîòàìè è óìîì, ÷åì êðàñîòîé
[òåëà]. Âåäü òàê êàê òîò ñëó÷àéíî óâèäåë ñâîåãî ðàáà, áîëüíîãî âîäÿí-
êîé, ëåæàùèì íà ïëîùàäêå, è âîïðîøàë, ÷òî îí äåëàåò íà ñîëíöå,
[Ïóáëèëèé] îòâåòèë: «Îí íàãðåâàåò âîäó». Çàòåì, òàê êàê çà îáåäîì
ðàäè øóòêè áûë ïîäíÿò âîïðîñ, êàêîé æå äîñóã áûë áû âûíóæäåííûì,
[è] êòî-òî ïðåäïîëîæèë íå÷òî íåïîäõîäÿùåå, îí ñêàçàë: «[Ýòî]—ïîäàã-
ðè÷åñêèå íîãè».
(7) Çà ýòî è äðóãîå îí [áûë] îòïóùåí íà ñâîáîäó è ñ î÷åíü áîëüøîé
çàáîòîé îáó÷åí. Òàê êàê îí ñî÷èíÿë ìèìû è ïðè îãðîìíîì îäîáðåíèè
[çðèòåëåé] íà÷àë äàâàòü [èõ] â ãîðîäàõ Èòàëèè, îí [áûë] äîñòàâëåí â
Ðèì âî âðåìÿ [óñòðîåííûõ] Öåçàðåì èãð. Îí âûçâàë âñåõ, êòî òîãäà
âûíîñèë íà ñöåíó íàïèñàííîå è ñâîå èñïîëíåíèå, ñîñòÿçàòüñÿ ñ íèì,
ïîñëå ÷åãî ñîñòàâ (materia) [ó÷àñòíèêîâ] áûë ðàñïîëîæåí â î÷åðåäü
ñîãëàñíî âðåìåíè [âûñòóïëåíèÿ]. È áåç åäèíîãî âîçðàæàþùåãî îí
ïðåâçîøåë âñåõ, ñðåäè êîòîðûõ è Ëàáåðèÿ. (8) Îá ýòîì ïîñìåèâàþ-
ùèéñÿ Öåçàðü îïîâåñòèë òàêèì îáðàçîì:
«Õâàëþ òåáÿ, Ëàáåðèé: ïîáåæäåí òû Ñèðîì»(23),—è òîò÷àñ äàë
Ïóáëèëèþ ïàëüìîâóþ âåòâü, à Ëàáåðèþ çîëîòîå êîëüöî âìåñòå ñ ïÿòüþ-
ñòàìè [òûñÿ÷àìè] ñåñòåðöèåâ. Òîãäà [è] Ïóáëèëèé ãîâîðèò óõîäÿùåìó
Ëàáåðèþ:
«Ïèñàòåëü, ñ êåì òÿãàëñÿ, ïîääåðæè òîãî êàê çðèòåëü!»
(9) Íî è Ëàáåðèé òóò æå â ñëåäóþùåì ïîñëàíèè íîâîìó ìèìó
ïîìåñòèë ýòè [âîò] ñòèõè:
«Íå ìîãóò ïåðâûìè áûòü âñå ðàç íàâñåãäà.
Êîãäà ê ñòóïåíè âûñøåé ñëàâû òû ïðèäåøü,
Íå óñòîèøü: ñêîðåå ðóõíåøü, ÷åì âñõîäèë.
Óïàë ÿ, óïàäåò äðóãîé: îáùà âåäü ñëàâà».
(10) Ñîîáùàþò, ÷òî çàáàâíû è íàèáîëåå ïðèãîäíû äëÿ îáùåãî
ïðèìåíåíèÿ òàêæå èçðå÷åíèÿ Ïóáëèëèÿ. Èç íèõ, ÷òîáû [èõ] îïèñàòü, ÿ
åäâà ïîìíþ â âèäå îòäåëüíûõ ñòðî÷åê òàêèå:
(11) «Îêàçûâàÿ áëàãîäåÿíèå äîñòîéíîìó, ïîëó÷àåøü åãî ñàì.
Ïåðåíîñè, à íå îáâèíÿé òî, ÷åãî íå ìîæåøü èçìåíèòü.
Êîìó äîçâîëåíî áîëüøå, ÷åì òî ñïðàâåäëèâî, æåëàåò áîëüøå
äîçâîëåííîãî.
Ïðèÿòíûé ñïóòíèê â äîðîãå çàìåíÿåò êîëÿñêó.
Ïîñòûäíà áåäíîñòü, ïîðîæäåííàÿ òùåñëàâèåì.
Ïëà÷ íàñëåäíèêà—ñìåõ ïîä ìàñêîé.
×àñòî îñêîðáëÿåìîå òåðïåíèå îáðàùàåòñÿ â ÿðîñòü.
Áåññòûäíî îáâèíÿåò Íåïòóíà âòîðè÷íî ïîòåðïåâøèé
êîðàáëåêðóøåíèå.
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Â ÷ðåçìåðíûõ ñïîðàõ òåðÿåòñÿ èñòèíà.
×àñòü áëàãîäåÿíèÿ—ëþáåçíûé îòêàç â ïðîñèìîì.
Òàê îáðàùàéñÿ ñ äðóãîì, êàê åñëè áû ñ÷èòàë, ÷òî îí ìîæåò
ñòàòü âðàãîì.
Ïåðåíîñÿ ñòàðûå íåñïðàâåäëèâîñòè, ïîîùðÿåøü íîâûå.
Íèêîãäà íåëüçÿ ïîáåäèòü îïàñíîñòü áåç îïàñíîñòè»(24).
(12) Íî òàê êàê îäíàæäû ÿ [ñàì] âûøåë íà ñöåíó äëÿ ÷òåíèÿ [ñòè-
õîâ], íàì íå ñëåäóåò îáõîäèòü [âíèìàíèåì] àêòåðà Ïèëàäà, êîòîðûé
áûë çíàìåíèò â ñâîåì äåëå âî âðåìåíà Àâãóñòà è áëàãîäàðÿ [õîðîøåìó]
îáó÷åíèþ ïîäâèãíóë [ñâîåãî] ó÷åíèêà Õþëà íà ïðèòÿçàíèå ðàâåíñòâà
[ñ íàñòàâíèêîì]. (13) Âïîñëåäñòâèè íàðîä ðàçäåëèëñÿ â [ñâîåì] ïðåä-
ïî÷òåíèè òîãî èëè äðóãîãî. È êîãäà Õþë ñîïðîâîæäàë äâèæåíèÿìè
ïåñíþ, â êîíöå êîòîðîé áûëè [ñëîâà] [î] «âåëèêîì Àãàìåìíîíå», Õþë
êàê áû îáìåðÿë [åãî] âûñîêîãî è äîðîäíîãî. Ïèëàä íå âûíåñ [ýòîãî]
è ïðîêðè÷àë ñ ìåñòà: «Òû äåëàåøü [åãî] áîëüøèì, [à] íå âåëèêèì!»
(14) Òîãäà íàðîä ïîòðåáîâàë, ÷òîáû îí ïîêàçàë â äâèæåíèÿõ òó æå
[ñàìóþ] ïåñíþ, è êîãäà îí äîøåë äî [òîãî] ìåñòà, êîòîðîå îí îñóäèë
[â èñïîëíåíèè Õþëà], îí èçîáðàçèë äóìàþùåãî [÷åëîâåêà], ðåøèâ,
÷òî íè÷åãî áîëåå íå ñîîòâåòñòâóåò âåëèêîìó âîæäþ, ÷åì äóìàòü çà
âñåõ(25). (15) Õþë èñïîëíÿë [ðîëü] Ýäèïà, è Ïèëàä [âîò] òàêèì âîçãëà-
ñîì èñïðàâèë íåáðåæíîñòü â äâèæåíèÿõ èñïîëíÿþùåãî: «Òû âèäèøü!»
(16) Òàê êàê [Ïèëàä] âûñòóïèë â [ðîëè] îáåçóìåâøåãî Ãåðêóëåñà,
è íåêîòîðûì ïîêàçàëîñü, ÷òî îí íå ñîõðàíÿåò ïîõîäêó, ïîäîáàþùóþ
àêòåðó, îí ñíÿâ ìàñêó, óïðåêíóë ñìåþùèõñÿ: «Ãëóïöû, ÿ [âåäü] èçîáðà-
æàþ äâèæåíèÿ ïîìåøàííîãî!» (17) Ñîãëàñíî ýòîìó ïðåäàíèþ, îí è
ñòðåëû—[òî] íàïðàâèë â íàðîä. Òàê êàê ýòîò æå [ñàìûé] îáðàç îí
èñïîëíÿë â ñòîëîâîé ñîãëàñíî ïîâåëåíèþ Àâãóñòà, îí [òàêæå] íàòÿíóë
ëóê è ïóñòèë ñòðåëû [â ïðèñóòñòâóþùèõ]. È Öåçàðü [Àâãóñò] íå ðàññåð-
äèëñÿ, ÷òî îí áûë ó Ïèëàäà íà òîì æå ñàìîì ïîëîæåíèè, íà êàêîì [è]
ðèìñêèé íàðîä. (18) Òàê êàê ïåðåäàâàëè, ÷òî ýòîò [Ïèëàä] èçìåíèë
îáû÷àé òîé ãðóáîé ïëÿñêè, êîòîðàÿ ïðîöâåòàëà ó ïðåäêîâ, è ââåë [â
íåå] ïðåëåñòíîå îáíîâëåíèå, ñïðîøåííûé Àâãóñòîì, ÷òî [èìåííî] îí
ïðèâíåñ â ïëÿñêó, îòâåòèë [ñëîâàìè Ãîìåðà]:
«Çâóê ñâèðåëåé, öåâíèö, øóì íàðîäà»(26).
(19) Òàêæå, òàê êàê îí óñëûøàë áóðíîå íåãîäîâàíèå Àâãóñòà
âñëåäñòâèå ðàñõîæäåíèÿ íàðîäà îòíîñèòåëüíî ñîñòÿçàíèÿ, ñîñòîÿâøå-
ãîñÿ ìåæäó íèì è Õþëîì, îòâåòèë: «È òû, áàñèëåâñ, áûâàåøü íåáëà-
ãîäàðíûì! Ïðåäîñòàâü èì ñàìèì çàíèìàòüñÿ íàìè!»».
(8.1) Êîãäà ýòî áûëî ñêàçàíî, è ïîäíÿëîñü âåñåëüå, òàê êàê [âñå]
õâàëèëè ïðåêðàñíóþ ïàìÿòü è ïðåëåñòü îñòðîóìèÿ ó Àâèåíà, ñëóãà
ïðèäâèíóë âòîðûå áëþäà. (2) È [òóò] Ôëàâèàí [ãîâîðèò]: «Ìíîãèå, êàê
ÿ ñ÷èòàþ, ðàñõîäÿòñÿ â îòíîøåíèè èõ ñ Âàððîíîì, êîòîðûé â òîé âåëè-
êîëåïíåéøåé ìåíèïïîâîé ñàòóðå, êîòîðàÿ îçàãëàâëåíà «×òî-íèáóäü äà
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ïðèíåñåò [òåáå] âå÷åðÿ», óäàëèë èç [÷èñëà] âòîðûõ áëþä ïèðîãè. Íî ÿ
ïðîøó [òåáÿ], Öåöèíà, ïðèâåäè-êà òû ñàìè ñëîâà Âàððîíà, åñëè îíè
çàäåðæàëèñü ó òåáÿ ïî ìèëîñòè [òâîåé] êðåïêîé ïàìÿòè». (3) È [Öåöèíà]
Àëüáèí ñêàçàë: «[Òî] ìåñòî [èç] [ñàòóðû] Âàððîíà, êîòîðîå òû ïðåäëà-
ãàåøü ìíå ïðèâåñòè, åñòü ýòè [âîò], ïðèìåðíî ñëîâà: «Åñòü ëàêîìñòâà
ïðåèìóùåñòâåííî ìåäîâûå, åñòü êîòîðûå íå ìåäîâûå: âåäü ó ñëàä-
êîãî—íåíàäåæíîå òîâàðèùåñòâî ñ ïèùåâàðåíèåì». [Ñëîâî] æå «ëà-
êîìñòâî» îçíà÷àåò âñå âèäû âòîðûõ áëþä. Èáî òî, î ÷åì ãðåêè ãîâîðèëè
«ïèðîæêè» èëè «ñëàäîñòè», íàøè ïðåäêè íàçûâàëè «ëàêîìñòâà»(27).
Òàêæå âèíà ïîñëàùå—[ýòî] ìîæíî íàéòè â î÷åíü ñòàðûõ êîìåäèÿõ—
è âîîáùå íàçûâàëèñü ýòèì ñëîâîì: «Ýòè ëàêîìñòâà Ëèáåðà»».
(4) È [ñåé÷àñ æå] Åâàíãåë [çàìåòèë]: «Äàâàéòå, ïðåæäå ÷åì íàì
íàäëåæèò ïîäíÿòüñÿ, ïðåäàäèìñÿ âèíó, ÷òî ìû ñäåëàåì ïî ïðèìåðó
Ïëàòîíîâà óêàçàíèÿ, êîòîðûé ñ÷èòàë, ÷òî [îíî]—êàêîé-òî òðóò è îãíèâî
íàêëîííîñòåé è äîáëåñòè, [â ñëó÷àå] åñëè áû äóõ è òåëî ÷åëîâåêà
ãîðåëè îò âèíà». (5) Òîãäà Åâñòàôèé ãîâîðèò: «Ê ÷åìó òû êëîíèøü,
Åâàíãåë? Èëè òû ñ÷èòàåøü, ÷òî Ïëàòîí ñîâåòîâàë áåç ðàçáîðà ïèòü
âèíà è ñêîðåå íå îäîáðÿë, [÷åì îäîáðÿë], î÷åíü ïðèÿòíîå è äîñòîéíîå
óãîùåíüå ñðåäè ìàëåíüêèõ ÷àø, êîòîðîå ñîâåðøàëîñü áû ïðè êàêèõ-
ëèáî âîçäåðæàííûõ êàê áû ðàñïîðÿäèòåëÿõ è óïðàâèòåëÿõ ïèðîâ? È,
÷òî èìåííî ýòî íåáåñïîëåçíî äëÿ [íàñòîÿùèõ] ìóæ÷èí, îí ðåøàåò â
ïåðâîé è âòîðîé [êíèãå] [ñî÷èíåíèÿ] î çàêîíàõ.
(6) Âåäü îí ñ÷èòàë, ÷òî áëàãîäàðÿ è óïîðÿäî÷åííûì, è ïðèëè÷åñò-
âóþùèì ïåðåðûâàì ìåæäó ïèòüåì [âèíà] äóøè îïðàâëÿþòñÿ è îçäîðàâ-
ëèâàþòñÿ, ÷òîáû âîññòàíîâèòü ñëóæåíèå òðåçâîñòè, è âîñïðÿíóâøèå,
íåìíîãî ïîâåñåëåâøèå, îíè ñòàíîâÿòñÿ ñïîñîáíåå äëÿ íîâîãî îñóùåñò-
âëåíèÿ íàìåðåíèé. È âìåñòå ñ òåì, åñëè áû âíóòðè â íèõ íàõîäèëèñü
êàêèå-íèáóäü çàáëóæäåíèÿ ÷óâñòâ è âëå÷åíèé, êîòîðûå, âïðî÷åì, ñêðû-
âàëà äîñòîéíàÿ óâàæåíèÿ ñòûäëèâîñòü, [òî] âñå ýòî îòêðûâàåòñÿ áåç
òÿæåëîãî èñïûòàíèÿ áëàãîäàðÿ ñâîáîäå, îáðåòåííîé ñ ïîìîùüþ âèíà,
è ñòàíîâèòñÿ áîëåå ïîääàþùèìñÿ èñïðàâëåíèþ è èçëå÷åíèþ. (7) È
ýòî åùå Ïëàòîí òàì æå ãîâîðèò, ÷òî íå ñëåäóåò îòâåðãàòü îïûò ýòîãî
âîò ðîäà ïðîòèâ óñòðàíåíèÿ âðåäíîãî äåéñòâèÿ âèíà è ÷òî äîñòàòî÷íî
äîñòîâåðíî íå èçâåñòíî î êàêîì-ëèáî âñåãäà (umquam) âïîëíå âîç-
äåðæàííîì è óìåðåííîì [÷åëîâåêå], ó êîòîðîãî æèçíü íå áûëà áû
èñïûòàíà ñðåäè ñàìûõ [íàñòîÿùèõ] îïàñíîñòåé çàáëóæäåíèé è â ñðåäå
ñîáëàçíîâ íàñëàæäåíèé. (8) Âåäü [è òîò], êîìó áûëè áû íåèçâåñòíû
âñå ðàäîñòè è ïðåëåñòè ïèðîâ. è [òîò], êòî â íèõ áûë áû âñåöåëî îïûòåí,
åñëè áû åãî ê ó÷àñòèþ â íàñëàæäåíèÿõ ýòîãî ðîäà îäíàæäû óâëåêëî
áû èëè æåëàíèå, èëè ïðèâåë áû ñëó÷àé, èëè ïîäòîëêíóëà áû íåîáõî-
äèìîñòü, âñêîðå ðàçìÿã÷àåòñÿ è óâëåêàåòñÿ. è åãî óì è äóõ íå ñïîñîáíû
óñòîÿòü. (9) Èòàê, íóæíî âûñòóïèòü è êàê áû â êàêîì-òî ñòðîþ âðóêî-
ïàøíóþ ñðàæàòüñÿ ñ äîñòàâëÿþùèìè íàñëàæäåíèÿ âåùàìè è ñ ýòîé
[òâîåé] äîçâîëåííîñòüþ âèíà, ÷òîáû îáîðîíÿòüñÿ ïðîòèâ íèõ íå áåãñò-
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âîì è íå îòñòóïëåíèåì, íî çàùèùàòü óìåðåííîñòü è âîçäåðæàííîñòü
ñèëîé è ïîñòîÿííûì ïðèñóòñòâèåì äóõà è ñîðàçìåðíûì óïîòðåáëåíèåì
[âèíà]. È âìåñòå ñ òåì, ðàçãîðÿ÷èâ è ñîãðåâ äóõ [âèíîì], ìû ïîìîãëè
áû [åìó], åñëè áû â íåì áûëî ÷òî-íèáóäü îò õîëîäíîé ïå÷àëè èëè
ñêîâûâàþùåé çàñòåí÷èâîñòè.
(10) Íî òàê êàê ìû óïîìÿíóëè îá óäîâîëüñòâèÿõ, [íàäî çàìåòèòü,
÷òî] Àðèñòîòåëü ó÷èò [î òîì], êàêèõ íàñëàæäåíèé ñëåäîâàëî áû îñòåðå-
ãàòüñÿ. Èòàê, ó ëþäåé åñòü ïÿòü ÷óâñòâ—ãðåêè íàçûâàþò èõ îùóùåíèÿ-
ìè: îñÿçàíèå, âêóñ, îáîíÿíèå, çðåíèå, ñëóõ, ÷åðåç êîòîðûå óäîâîëüñò-
âèå äîñòèãàåò äóøè èëè òåëà. (11) Èç âñåõ íèõ ïîñòûäíûì è íåãîäíûì
ñòàíîâÿòñÿ íåóìåðåííîå óäîâîëüñòâèå. Íî ïðè òîì ñàìûì ìåðçêèì èç
âñåãî, êàê ñ÷èòàëè ìóäðûå ìóæè, áûâàåò óäîâîëüñòâèå, íàèáîëåå ïîõî-
æåå íà ÷ðåçìåðíîå [íàñëàæäåíèå] îò âêóñà, è òàêæå îò îñÿçàíèÿ. Èç
òåõ, êòî áîëåå âñåãî îòäàâàëñÿ ýòèì äâóì íàèáîëåå ñòðàøíûì ïîðî÷íûì
íàñëàæäåíèÿì, ãðåêè íàçûâàëè ñëîâàìè «íåñäåðæàííûå» èëè «ðàñ-
ïóòíûå»; ìû íàçûâàåì òàêèõ [ëþäåé] áåñïóòíûìè èëè íåóìåðåííûìè.
(12) Ìû âèäèì, ÷òî ëèøü ýòè äâà óäîâîëüñòâèÿ îò âêóñà è îñÿçàíèÿ,
òî åñòü [íàñëàæäåíèå] îò ïèùè è [äåëà] Âåíåðû, ÿâëÿþòñÿ îáùèìè ó
ëþäåé ñî çâåðÿìè. Ïîýòîìó ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî è â ÷èñëå [äîìàøíåé] ñêîòè-
íû è [äèêèõ] çâåðåé åñòü êàêèå-íèáóäü [îñîáè], ïëåíåííûå ýòèìè óäî-
âîëüñòâèÿìè æèâîòíûõ. Äðóãèå [óäîâîëüñòâèÿ], âîçíèêàþùèå íà îñ-
íîâå òðåõ îñòàëüíûõ ÷óâñòâ, ïðèíàäëåæàò èñêëþ÷èòåëüíî ëþäÿì.
(13) Ñëîâà ôèëîñîôà Àðèñòîòåëÿ íàñ÷åò ýòîãî äåëà ÿ âûíîøó íà
îáîçðåíèå, ÷òîáû îáíàðîäîâàòü òî, ÷òî ñòîëü ñëàâíûé è çíà÷èòåëüíûé
ìóæ äóìàåò îá ýòèõ íåïðèñòîéíûõ óäîâîëüñòâèÿõ: (14) «Íå ïîòîìó
ëè îíè íàçûâàþòñÿ íåîáóçäàííûìè, ÷òî ïåðåõîäÿò [ìåðó] âî âðîæ-
äåííîì óäîâîëüñòâèè îò îñÿçàíèÿ èëè âêóñà? Êòî [ïåðåõîäèò ãðàíè-
öó] â ëþáîâíûõ óòåõàõ(28), [òåõ íàçûâàþò] ðàñïóòíûìè. Êòî æå—â
ïèùå—îáæîðàìè. Èç ýòèõ [íàñëàæäåíèé] ïèùåé ó îäíèõ—óäîâîëüñ-
òâèå íà ÿçûêå, ó äðóãèõ æå—â ãîðëå. Ïîýòîìó-òî Ôèëîêñåí è õâàñòàë,
áóäòî èìååò æóðàâëèíîå ãîðëî. È ïîòîìó, ÷òî âðîæäåííûå óäîâîëü-
ñòâèÿ îò ýòèõ ÷óâñòâ ÿâëÿþòñÿ îáùèìè ó íàñ ñ äðóãèìè æèâîòíûìè,
ïîä÷èíåíèå [èì] ÿâëÿåòñÿ [ñàìûì] ïîñòûäíûì èç âñåõ ñóùåñòâóþ-
ùèõ [ïîä÷èíåíèé]. Íàïðèìåð, íå ïîòîìó ëè ïëåíåííîãî ýòèìè âîò
[íàñëàæäåíèÿìè] ìû ïîðèöàåì è íàçûâàåì íåîáóçäàííûì è ðàñïóò-
íûì, ÷òî åãî ïîä÷èíÿþò [ñåáå] ýòè íàèõóäøèå óäîâîëüñòâèÿ? Âïðî-
÷åì, èç ñóùåñòâóþùèõ ïÿòè îùóùåíèé äðóãèå æèâîòíûå íàñëàæäà-
þòñÿ òîëüêî äâóìÿ [÷óâñòâàìè]. Îñòàëüíûìè æå [îùóùåíèÿìè] îíè
ëèáî ñîâñåì íå íàñëàæäàþòñÿ, ëèáî èçâåäûâàþò [îò íèõ óäîâîëüñò-
âèå] êàêèì-òî ñëó÷àéíûì [îáðàçîì].
(15) Èòàê, êòî áû, èìåÿ õîòü êàêîé-íèáóäü ÷åëîâå÷åñêèé ñòûä,
[ñòàë] ðàäîâàòüñÿ ýòèì äâóì íàñëàæäåíèÿì ñîèòèÿ è îáæîðñòâà, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ îáùèìè ó ÷åëîâåêà ñî ñâèíüåé è îñëîì? (16) Âåäü Ñîêðàò
ãîâàðèâàë, ÷òî ìíîãèå ëþäè ïîòîìó õîòÿò æèòü, ÷òîáû åñòü è ïèòü, îí
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[æå õî÷åò] ïèòü è åñòü, ÷òîáû æèòü. À Ãèïïîêðàò, ìóæ áîæåñòâåííîé
ó÷åíîñòè, äóìàë ïî ïîâîäó ëþáîâíîãî ñîèòèÿ òàê, áóäòî ýòî êàêîé-òî
âèä óæàñíåéøåé áîëåçíè, êîòîðóþ íàøè íàçâàëè êîìèöèàëüíîé. Âåäü
ïåðåäàþòñÿ ýòè [âîò åãî] ñîáñòâåííûå ñëîâà: «Ñîèòèå – ýòî ìàëåíüêàÿ
ïàäó÷àÿ». <...>
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß Ê ÏÅÐÅÂÎÄÓ
1 Èìåþòñÿ â âèäó íèæåñëåäóþùèå ñòèõè «Ýíåèäû» Âåðãèëèÿ (1, 216, 732),
ãäå îïèñûâàåòñÿ çàñòîëüå ãåðîåâ ïîýìû.
2 Áîãýòî Ñàòóðí, â ÷åñòü êîòîðîãî è íàçâàí ïðàçäíèê ñàòóðíàëèé (17–25
äåêàáðÿ), â äíè êîòîðîãî è ñîñòîÿëñÿ ïèð, îïèñûâàåìûé Ìàêðîáèåì.
3 Êàòóëë. XIV.15. Ïåðåâîä À. Ïèîòðîâñêîãî (ñì.: ÂÀËÅÐÈÉ ÊÀÒÓËË, ÀËÜÁÈÉ
ÒÈÁÓËË, ÑÅÊÑÒ ÏÐÎÏÅÐÖÈÉ. Ì.: Õóäîæ. ëèò., 1963. Ñ. 35).
4 Â îðèãèíàëå ÷òî-òî âðîäå àëëèòåðàöèè (èëè êîíñîíàíñà): quod comesse
(ñúåñòü)... id combussisse (ñæå÷ü).
5 Îá ýòîé øóòêå Öèöåðîíà ñì.: Ñâåòîíèé. Áîæåñòâåííûé Þëèé. 50
(Ã.ÑÂÅÒÎÍÈÉ ÒÐÀÍÊÂÈËË. Æèçíü äâåíàäöàòè Öåçàðåé. Ì.: Íàóêà, 1993. Ñ.
21). Ñëîâà Ñèììàõà ñîäåðæàò íàìåê íà òî, ÷òî óáèéöû Öåçàðÿ Áðóò è
Êàññèé èìåëè íà òî è ëè÷íûå ìîòèâû.
6 Ãðÿçíîå ïëàòüå îòäàâàëè ÷èñòèòü âàëÿëüùèêó (ñóêíîâàëó). Ñì.: ËÞÁÊÅÐ Ô.
Ðåàëüíûé ñëîâàðü êëàññè÷åñêèõ äðåâíîñòåé. Ì.: Îëìà-Ïðåññ, 2001. Ò. 2.
Ñ. 28; Ò. 3. Ñ. 476.
7 Îñòðîòà îñíîâàíà íà äâîéíîì çíà÷åíèè ñëîâà dialis: «þïèòåðîâ» (äèàë—
æðåö Þïèòåðà) è «îäíîäíåâíûé». ×òîáû è äëÿ ðóññêîãî óõà ýòî çâó÷àëî
íåêèì ïîäîáèåì øóòêè, ìû ïðåäëîæèëè òàêîé äîâîëüíî-òàêè èñêóññòâåí-
íûé ïåðåâîä ÷åðåç íåêîòîðîå ñîçâó÷èå ñëîâ. Î êîíñóëàõ-«îäíîäíåâêàõ»
ñì.: Òàöèò. Èñòîðèÿ. III.37 (ÒÀÖÈÒ. Ñî÷èíåíèÿ. Ë., 1969. Ò. 2. Ñ. 114).
8 Ïåðåâîä Ë. Áëóìåíàó (ñì.: Ãðå÷åñêàÿ ýïèãðàììà. ÑÏá.: Íàóêà, 1993. Ñ. 40.
¹ 3. Àãàôîíó).
9 Öèöåðîí ãîâîðèò î ñâîåé òÿæåëîé ïîõîäêå â ðå÷è ïðîòèâ Âàòèíèÿ (III.8).
Ó íåãî áûëî âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí (varix)?
10 Ýòà øóòêà î áäèòåëüíîñòè Êàíèíèÿ ïðèñóòñòâóåò â ïèñüìå Öèöåðîíà.
Ñì.: ÖÈÖÅÐÎÍ. Ïèñüìà. Ì., Ë., 1951. Ò. 3. Ñ. 220–221 (DCXCVI), 584–585.
11 Öèöåðîí áûë ïðîòèâíèêîì Öåçàðÿ è â òî æå âðåìÿ óòðàòèë âåðó â Ïîìïåÿ.
Ñì.: ÖÈÖÅÐÎÍ. Ïèñüìà. Ì.-Ë., 1950. Ò. 2. Ñ. 227–228 (CCCXXXVII), 450.
12 Òåñòåì Ïîìïåÿ áûë Öåçàðü.
13 Ïîáåäà Öåçàðÿ—îêîí÷àòåëüíûé ðàçãðîì ïîìïåÿíöåâ â áèòâå ïðè Ìóíäå
(Èñïàíèÿ) â 45 ã. äî í. ý.
14 Ïðåäîñòåðåæåíèå Ñóëëû î ïëîõî ïîäïîÿñàííîì þíöå ñì.: Ñâåòîíèé.
Áîæåñòâåííûé Þëèé. 45.3.
15 Â òåàòðå âñàäíèêàì îòâîäèëîñü ÷åòûðíàäöàòü ðÿäîâ.
16 Ïîäðàçóìåâàþòñÿ, âèäèìî, êîëåáàíèÿ Öèöåðîíà ìåæäó Ïîìïååì è Öå-
çàðåì.
17 «Îáåä»—ýòî óáèéñòâî Öåçàðÿ; «îñòàòêè»—Ìàðê Àíòîíèé è åãî ñòîðîí-
íèêè. Ïåðåâîä è êîììåíòàðèé Â. Î. Ãîðåíøåéíà (ñì.: Öèöåðîí. Ïèñüìà.
Ì., Ë., 1951. Ò. 3. Ñ. 361 (DCCCXVIII), 630.
18 Óïîòðåáëÿåìîå çäåñü ñëîâî vir îçíà÷àåò òàêæå «ìóæ», òàê ÷òî øóòêà
ïîäðàçóìåâàåò íåñîîáðàçíîñòü ïîõîäêè ìóæà ìóæñêîé ïîõîäêå.
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19 Ïîíÿòíî, ÷òî â îòñóòñòâèè ñëîâ Ëåïèäà ñäåëàòü «øóòëèâûé» ïåðåâîä
îñòðîòû Öèöåðîíà çàòðóäíèòåëüíî.
20 Àõåéñêèé ãåðîé Àÿêñ Òåëåìîíèä ïîêîí÷èë ñ ñîáîé îò îáèäû, ÷òî åìó íå
ïðèñóäèëè äîñïåõè Àõèëëà.
21 Øóòêà ïîñòðîåíà íà òîì, ÷òî ñðåäè çíà÷åíèé ñëîâà colere åñòü çíà÷åíèÿ
«âîçäåëûâàòü, îáðàáàòûâàòü çåìëþ, ïàøíþ» è «ïî÷èòàòü, ïîêëîíÿòüñÿ».
22 Ñàì Ìåöåíàò ïðîèñõîäèë èç ýòîãî ýòðóññêîãî ðîäà Öèëüíèåâ.
23 Øóòëèâàÿ ïîõâàëà ïðîèãðàâøåìó ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî Ñèð (ñèðèåö)—ýòî è
óïîìÿíóòûé âûøå ïåðñîíàæ ìèìà Ëàáåðèÿ è ýòíîíèì Ïóáëèëèÿ: ïîëó÷à-
åòñÿ, ÷òî åãî ïîáåäèë íå ïðîñòî Ïóáëèëèé, à åãî ñîáñòâåííûé ãåðîé,
êîòîðûé áûë ïðèçâàí îñóäèòü Öåçàðÿ, à îêàçàëñÿ ìñòèòåëåì çà íåãî. Âîç-
ìîæåí åùå è òàêîé ïîäòåêñò: â ëèöå Ñèðà Ëàáåðèé ïîáåäèë ñàì ñåáÿ.
24 ÏÓÁËÈËÈÉ ÑÈÐ. Ñåíòåíöèè. Ïåðåâîä Å.Ì. Øòàåðìàí // ÂÄÈ. 1982. ¹ 1. Ñ.
233–252. Åñëè ïðîíóìåðîâàòü ñòðîêè ïåðåâîäà Å.Ì. Øòàåðìàí (ê ñîæàëå-
íèþ, íå óêàçàíî êàêèì èçäàíèåì îíà ïîëüçîâàëàñü è íå ñäåëàíà íóìåðà-
öèÿ ñòðîê), òî ñòðîêè, ïðèâîäèìûå Ìàêðîáèåì, â åãî ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
áóäóò èìåòü òàêèå íîìåðà: 49, 165, 106, 90, 935, 196, 184, 583, 344, 388, 246,
557, 369. Íàäî çàìåòèòü, ÷òî Å.Ì. Øòàåðìàí íå ñòàëà ïåðåâîäèòü ýòè
ñòðî÷êè êàê ñòèõîòâîðíûå.
25 Â ýòîé ñâÿçè ñì. íà÷àëî «Äîëîíèè» (Ãîìåð. Èëèàäà. X.1–4).
26 Ðåìåéê ïåðåâîäà Í.È. Ãíåäè÷à (ñì.: Ãîìåð. Èëèàäà. X.13), ïîäõîäÿùèé
äëÿ íàøåãî êîíòåêñòà è ñîîòâåòñòâóþùèé ãðå÷åñêîìó îðèãèíàëó.
27 Ñîäåðæàíèå ýòîé ñàòóðû ïî À. Ãåëëèþ ñì.: Ðèìñêàÿ ñàòèðà. Ì.: Õóäîæ.
ëèò., 1989. Ñ. 396–397.
28 Çäåñü óïîòðåáëåíî ñëîâî t¦ ¢frod…sia îò Àôðîäèòà—áîãèíÿ ëþáâè
(ñð. § 12, ãäå èñïîëüçîâàíî ñëîâî «Âåíåðà» êàê îëèöåòâîðåíèå ëþáâè).
ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ*
Àâãóñò (ãðå÷. Ñåâàñò) Öåçàðü (Öåçàðü Àâãóñò) – ðèìñêèé èìïåðàòîð (I â. äî
í. ý.).
Àâèåí – ëàòèíñêèé ïîýò IV â. í. ý., ïåðñîíàæ «Ñàòóðíàëèé». Åñòü ìíåíèå,
÷òî ïîä ýòèì èìåíåì âûâåäåí áàñíîïèñåö Àâèàí (IV â. í. ý.).
Àãàìåìíîí – ìèô. öàðü Ìèêåí, ïðåäâîäèòåëü ãðåêîâ â Òðîÿíñêîé âîéíå.
Àãàôîí – àôèíñêèé ïîýò V â. äî í. ý., ïåðñîíàæ «Ïèðà» Ïëàòîíà.
Àãðèïïà, Ìàðê Âèïñàíèé – çÿòü Àâãóñòà.
Àäðèÿ – Àäðèàòè÷åñêîå ìîðå.
Àêòèéñêàÿ áèòâà, ïîáåäà – Àêòèé (Àêöèé), ìûñ è ãîðîä íà áåðåãó
Àìáðàêñêîãî çàëèâà (Áàëêàíñêàÿ Ãðåöèÿ), áëèç êîòîðîãî ôëîò Àâãóñòà
îäåðæàë ïîáåäó íàä ñèëàìè Àíòîíèÿ.
Àëêèâèàä – àôèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü V â. äî í. ý., ó÷åíèê Ñîêðàòà,
äåéñòâóþùåå ëèöî â «Ïèðå» Ïëàòîíà.
Àíòèîõ III Âåëèêèé – ñèðèéñêèé öàðü (III – II ââ. äî í. ý.), ïîòåðïåë ïîðàæåíèå
â âîéíå ñ ðèìëÿíàìè è çàïëàòèë èì äàíü.
* Äëÿ ñïðàâîê î íåêîòîðûõ ïåðñîíàæàõ «Ñàòóðíàëèé» áûëà èñïîëüçîâàíà
ñòàòüÿ: ÏÅÒÐÎÂÀ Ì.Ñ. II. Ïåðñîíàæè «Ñàòóðíàëèé» è Ìàêðîáèé Ôåîäîñèé
// Äèàëîã ñî âðåìåíåì. Àëüìàíàõ èíòåëëåêòóàëüíîé èñòîðèè. Âûï. 6. Ì.:
Ýäèòîðèàë ÓÐÑÑ, 2001. Ñ. 177–184.
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Àíòîíèé, Ìàðê – ñîïåðíèê Àâãóñòà çà âëàñòü â Ðèìå; îêîí÷àòåëüíî áûë
ðàçáèò â Àêòèéñêîé áèòâå.
Àðèñòîòåëü – ãðå÷åñêèé ôèëîñîô IV â. äî í. ý.
Àððåòèíñêèé – Àððåòèé, ãîðîä â Ýòðóðèè.
Àÿêñ (ãðå÷. Ýàíò) Áîëüøîé – ìèô. ãåðîé, ó÷àñòíèê Òðîÿíñêîé âîéíû.
Áðóò, Ìàðê Þíèé – îðãàíèçàòîð óáèéñòâà Öåçàðÿ.
Âàððîí, Ìàðê Òåðåíöèé (I â. äî í. ý.) – èñòîðèê è ãðàììàòèê.
Âàòèíèé, Ïóáëèé – ðèìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü I â. äî í. ý.
Âåíåðà – áîãèíÿ ëþáâè.
Âåðîíñêèé ñòèõîòâîðåö – ïîýò Ãàé Âàëåðèé Êàòóëë èç Âåðîíû (I â. äî í. ý.).
Âåòòèé (Âåêòèé), Ëóöèé – ðèìñêèé ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü I â. äî í. ý.
Ãàííèáàë Êàðôàãåíñêèé – ïîëêîâîäåö II â. äî í. ý., âîåâàë ñ Ðèìîì (II
Ïóíè÷åñêàÿ âîéíà).
Ãåðêóëåñ (ãðå÷. Ãåðàêë) – ìèô. ãåðîé. Ãåðà íàñëàëà íà íåãî ïðèïàäîê
áåçóìèÿ, âî âðåìÿ êîòîðîãî îí óáèë æåíó è äåòåé, ÷òî ñòàëî ñþæåòîì
òðàãåäèè Åâðèïèäà «Ãåðàêë».
Ãèïïîêðàò (èç Êîñà) – ãðå÷åñêèé âðà÷ V â. äî í. ý.
Äàìàñèïï, Ëèöèíèé – ðèìñêèé ëþáèòåëü èñêóññòâà (I â. äî í. ý.).
Äåìîñôåí – àôèíñêèé îðàòîð (IV â. äî í. ý.).
Äèððàõèé – ãîðîä íà ïîáåðåæüå Àäðèàòè÷åñêîãî ìîðÿ, ãäå Öèöåðîí áûë â
íåäîëãîé ññûëêå â 58 ã. äî í. ý. ïî èíèöèàòèâå Ï. Êëîäèÿ.
Äèñàðèé – ïåðñîíàæ «Ñàòóðíàëèé», âðà÷.
Åâàíãåë – îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ïèðà «Ñàòóðíàëèé», êðèòèê.
Åâñåâèé – ãðå÷åñêèé ðèòîð, ïåðñîíàæ «Ñàòóðíàëèé».
Åâñòàôèé – ôèëîñîô-íåîïëàòîíèê, ñîâðåìåííèê Ìàêðîáèÿ, âûâåäåí â
«Ñàòóðíàëèÿõ».
Èãóâèéöû – æèòåëè ãîðîäà Èãóâèÿ â Óìáðèè.
Êàññèé Ëîíãèí, Ãàé – ðèìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü; ó÷àñòâîâàë â
óáèéñòâå Öåçàðÿ.
Êàòîí Öåíçîð (èëè Ñòàðøèé), Ìàðê Ïîðöèé – ðèìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
äåÿòåëü, êîíñåðâàòîð (III â. äî í. ý.).
Êàòîí Ìëàäøèé (èëè Óòè÷åñêèé), Ìàðê Ïîðöèé – êîíñåðâàòîð, ñòîðîííèê
ðåñïóáëèêàíñêîãî ñòðîÿ, ïðîòèâíèê Öåçàðÿ.
Êëîäèé (Êëàâäèé) Ïóëüõð, Ïóáëèé – ðèìñêèé ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü,
äîáèâøèéñÿ èçãíàíèÿ Öèöåðîíà, êîòîðûé áûë åãî îáâèíèòåëåì â
îñêîðáëåíèè ðåëèãèîçíîãî ïðàçäíèêà.
Êëàâäèÿ (Êëîäèÿ) – ñåñòðà Ï. Êëîäèÿ Ïóëüõðà; åå õàðàêòåðèçóþò êàê
êðàñèâóþ, íî áåçíðàâñòâåííóþ æåíùèíó.
Êîðíåëèé Íåïîò – èñòîðèê (I â. äî í. ý.).
Ëàáåðèé Äåöèì – ïîýò-ìèìîãðàô (I â. äî í. ý.).
Ëàèäà – ãåòåðà èç Ñèöèëèè.
Ëàîäèêåÿ – ïðèìîðñêèé ãîðîä â Ñèðèè.
Ëåïèä, Ìàðê Ýìèëèé – ðèìñêèé ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, ñîþçíèê Àíòîíèÿ
è Àâãóñòà ïî òðèóìâèðàòó.
Ëèáåð (ãðå÷. Âàêõ) – áîã ïëîäîðîäèÿ; â ïåðåíîñíîì çíà÷åíèè – âèíî.
Ëèâèÿ Äðóçèëëà – æåíà Àâãóñòà.
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Ëîëëèé, Ìàðê – ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, ôàâîðèò Àâãóñòà.
Ìàðîí, Ïóáëèé Âåðãèëèé – ðèìñêèé ïîýò I â. äî í. ý., àâòîð «Ýíåèäû» è
äðóãèõ ïîýì.
Ìåäóëëèÿ – ãîðîäîê â Ëàòèè (Ëàöèè).
Ìåíèïïîâà ñàòóðà – ñàòèðû Âàððîíà, íàïèñàííûå â ïîäðàæàíèå
ãðå÷åñêîìó êèíèêó Ìåíèïïó (III â. äî í. ý.).
Ìåöåíàò, Ãàé Öèëüíèé – âñàäíèê, äðóã Àâãóñòà, ïîêðîâèòåëü ïîýòîâ.
Ìóòèíñêîå áåãñòâî – îòñòóïëåíèå Àíòîíèÿ ïîñëå ïîðàæåíèÿ îò âîéñê
ñåíàòà è Àâãóñòà ó ãîðîäà Ìóòèíû (â äîëèíå ðåêè Ïî) â 43 ã. äî í. ý.
Íåïòóí (ãðå÷. Ïîñåéäîí) – áîã ìîðåé.
Íîâèé, Êâèíò – àâòîð êîìåäèé èç íàðîäíîé æèçíè (àòåëëàí) (I â. äî í. ý.).
Ïàêóâèé Òàâð, Ñåêñò – ðèìñêîå äîëæíîñòíîå ëèöî âðåìåí Àâãóñòà.
Ïàëàòèé (Ïàëàòèí) – õîëì â Ðèìå, ãäå íàõîäèëñÿ äâîðåö Àâãóñòà.
Ïëàâò, Òèò Ìàêöèé – ðèìñêèé êîìåäèîãðàô (III – II ââ. äî í. ý.).
Ïëàíê, Ëóöèé Ìóíàòèé – áëèçêèé ÷åëîâåê Àâãóñòà, öåíçîð.
Ïëàòîí – ãðå÷åñêèé ôèëîñîô (V – IV ââ. äî í. ý.).
Ïîëëèîí, Ãàé Àçèíèé – ïîëèòèê è ïèñàòåëü, ñòîðîííèê Öåçàðÿ è Àâãóñòà.
Ïîìïåè – ãîðîä â Êàìïàíèè, îêîëî êîòîðîãî áûëà óñàäüáà Öèöåðîíà.
Ïîìïåé Âåëèêèé, Ãíåé – ðèìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, áîðîëñÿ ñ
Öåçàðåì çà âëàñòü â Ðèìå (I â. äî í. ý.).
Ïîìïîíèé, Ëóöèé – àâòîð ïüåñ èç æèçíè íàðîäà (àòåëëàí).
Ïîðñåíà – öàðü îäíîãî èç ãîðîäîâ Ýòðóðèè (VII – VI ââ. äî í. ý.).
Ïðåòåêñòàò, Âåòòèé – îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü IV â. í. ý.,
ðàñïîðÿäèòåëü çàñòîëüÿ â «Ñàòóðíàëèÿõ».
Ïóáëèëèé Ñèð – ðèìñêèé ìèìîãðàô I â. äî í. ý.
Ñåðâèé Ìàâð Õîíîðàò – èçâåñòíûé â IV â. í. ý. êîììåíòàòîð Âåðãèëèÿ,
ó÷àñòíèê ïèðà â «Ñàòóðíàëèÿõ».
Ñèììàõ, Êâèíò Àâðåëèé – ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü è ïèñàòåëü (IV â. í. ý.),
ïåðñîíàæ «Ñàòóðíàëèé».
Ñîêðàò – àôèíñêèé ôèëîñîô (V â. äî í. ý.).
Ñòðàáîí, âîçìîæíî, Ìàðê Òèòèé – ñïîäâèæíèê Àâãóñòà.
Ñóëëà, Ëóöèé Êîðíåëèé – ðèìñêèé ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, äèêòàòîð (II – I
ââ. äî í. ý.).
Òèáðñêèé – Òèáð, ðåêà â Èòàëèè.
Òóëëèé – ñì.: Öèöåðîí.
Ôèëîêñåí – ãðå÷åñêèé ïîýò, æèâøèé â V – IV ââ. äî í. ý.
Ôëàâèàí, Âèðèé Íèêîìàõ – ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü è ïèñàòåëü,
äåéñòâóþùåå ëèöî «Ñàòóðíàëèé».
Ôëàêê, Ëóöèé Âàëåðèé – ðèìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, îáâèíåííûé â
çëîóïîòðåáëåíèÿõ; â åãî çàùèòó Öèöåðîí ïðîèçíåñ ðå÷ü.
Ôîðòóíà (ãðå÷. Òþõå) – áîãèíÿ ñ÷àñòüÿ è óäà÷è.
Ôóðèé Àëüáèí – ïåðñîíàæ «Ñàòóðíàëèé»; âîçìîæíî, åìó ñîîòâåòñòâóåò
ïðåôåêò Ðèìà Ðóôèé Àëüáèí (êîíåö IV â. äî í. ý.).
Ôóðèé Áèáàêóë, Ìàðê – ýïè÷åñêèé ïîýò (I â. äî í. ý.).
Õîð – ó÷àñòíèê áåñåäû â «Ñàòóðíàëèÿõ», âûõîäåö èç Åãèïòà, êèíèê.
Öåçàðü, Ãàé Þëèé – ïîëèòèê, ïîëêîâîäåö è ïèñàòåëü; ïîëó÷èë äèêòàòóðó â
Ìàêðîáèé
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Ðèìå; óáèò â ðåçóëüòàòå çàãîâîðà â 44 ã. äî í. ý.
Öåöèëèé Ìåòåëë, Ëóöèé – íàðîäíûé òðèáóí, ïðîòèâíèê Öåçàðÿ.
Öåöèíà Àëüáèí – äåéñòâóþùåå ëèöî «Ñàòóðíàëèé»; åìó, âîçìîæíî,
ñîîòâåòñòâóåò ðåàëüíîå ëèöî: ïîíòèôèê Ïóáëèé Öåîíèé Àëüôèí.
Öèöåðîí, Ìàðê Òóëëèé – ðèìñêèé ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü è ïèñàòåëü (I â. äî
í. ý.).
Ýäèï (ãðå÷. Îéäèïóñ) – ìèô. öàðü Ôèâ; îñëåïèë ñåáÿ, ïîñëå òîãî êàê ïî
íåçíàíèþ óáèë ñâîåãî îòöà è æåíèëñÿ íà ìàòåðè. Ìèô îá Ýäèïå
ðàçðàáîòàí â òðàãåäèÿõ Ñîôîêëà.
Ýòðóðèÿ – îáëàñòü â Èòàëèè.
ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ
Àññ – ìåäíàÿ ðèìñêàÿ ìîíåòà.
Áàñèëåâñ – öàðü (ãðå÷.).
Âîëüíîîòïóùåííèêè – ðàáû, îòïóùåííûå íà ñâîáîäó àêòîì îñâîáîæäåíèÿ;
÷àñòî îíè ïðîäîëæàëè ñëóæèòü ñâîèì áûâøèì ãîñïîäàì êàê ïàòðîíàì
(ïîêðîâèòåëÿì).
Âñàäíèêè ðèìñêèå – ñîñëîâèå ñ îïðåäåëåííûì èìóùåñòâåííûì öåíçîì,
ïðåâðàòèâøååñÿ â òîðãîâî-ôèíàíñîâóþ àðèñòîêðàòèþ Ðèìà; âìåñòå ñ
ñåíàòîðàìè áûëè ïðàâÿùèì êëàññîì.
Ãàëëà – ÷åðíèëüíûé îðåõ.
Ãàëëû – ðèìñêîå íàçâàíèå æèòåëåé íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Ôðàíöèè
(êåëüòîâ).
Ãåðîè – ïåðñîíàæè ìèôîâ, ïåðåøåäøèå çàòåì è â ëèòåðàòóðíûå
ïðîèçâåäåíèÿ; â äàííîì êîíòåêñòå èìåþòñÿ â èâäó äåéñòâóþùèå ëèöà
«Ýíåèäû» Âåðãèëèÿ, ñîðàòíèêè è ñïóòíèêè Ýíåÿ.
Ãåðîè÷åñêèé âåê – ïîäðàçóìåâàþòñÿ ñòàðîäàâíèå âðåìåíà (ìèôè÷åñêèå),
â êîòîðûå æèë Ýíåé è ïðî÷èå ãåðîè.
Äåíàðèé – ðèìñêàÿ ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà.
Äèêòàòîð – â ðèìñêîì ãîñóäàðñòâå äîëæíîñòíîå ëèöî ñ ÷ðåçâû÷àéíûìè
ïîëíîìî÷èÿìè, íàçíà÷àâøååñÿ íà îïðåäåëåííûé ñðîê, à â ñëó÷àå Ñóëëû
è Þëèÿ Öåçàðÿ – áåññðî÷íî.
Êâèðèòû – îáðàùåíèå ê ðèìñêèì ãðàæäàíàì â íàðîäíûõ ñîáðàíèÿõ.
Êîìèöèàëüíàÿ áîëåçíü – ýïèëåïñèÿ; ýïèëåïòè÷åñêèé ïðèïàäîê âî âðåìÿ
íàðîäíûõ ñîáðàíèé (comitia) ñ÷èòàëñÿ äóðíûì ïðåäçíàìåíîâàíèåì, è
ñîáðàíèå ïðåðûâàëîñü.
Êîìè÷åñêèå ïîýòû – íà ïèðå, îïèñàííîì Ïëàòîíîì, ïðèñóòñòâîâàë
êîìåäèîãðàô Àðèñòîôàí.
Êîíãèàðèé – ïðîäóêòîâûé ïàåê, çàìåíåííûé âïîñëåäñòâèè äåíåæíîé
âûïëàòîé.
Êîíñóë – ãëàâà Ðèìñêîé ðåñïóáëèêè, èçáèðàâøèéñÿ íà 1 ãîä.
Êîíñóëÿð – áûâøèé êîíñóë.
Ëàçåðïèöèé – ñìîëèñòîå ðàñòåíèå, óïîòðåáëÿâøååñÿ êàê ïðèïðàâà è
ëåêàðñòâî.
Ìàðòîâñêèå èäû – 15 ìàðòà 44 ã. äî í. ý., äåíü óáèéñòâà Öåçàðÿ.
Ìèì – øóòîâñêàÿ êîìåäèÿ, íàïèñàííàÿ ÿìáîì (ìèìèÿìá); àêòåð,
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ðàçûãðûâàþùèé åå ñ ïîìîùüþ æåñòèêóëÿöèè è òàíöà.
Íîìåíêëàòîð – ðàá, ñîîáùàþùèé ãîñïîäèíó èìåíà (nomina) ãðàæäàí è
äîìî÷àäöåâ, íàçâàíèÿ êóøàíèé.
Ïåíàòû – áîãè õðàíèòåëè, â òîì ÷èñëå áîãè äîìàøíåãî î÷àãà; â ïåðåíîñíîì
çíà÷åíèè – æèëèùå, äîì.
Ïðèíöåïñ – ïåðâûé â ñïèñêå ñåíàòîðîâ; â äàííîì ñëó÷àå ýòî îòíîñèòñÿ ê
Àâãóñòó, íà÷èíàÿ ñ êîòîðîãî «ïðèíöåïñ» – ýòî òèòóë èìïåðàòîðà.
Ïðîâèíöèÿ – ïîä÷èíåííàÿ Ðèìó îáëàñòü âíå Èòàëèè, óïðàâëÿåìàÿ
íàìåñòíèêîì.
Ïóíèåö – ðèìñêîå íàçâàíèå êàðôàãåíñêèõ ôèíèêèéöåâ.
Ïóðïóð (òèðñêèé) – òêàíü, îêðàøåííàÿ â áàãðÿíûé öâåò; íàèëó÷øèì
ñ÷èòàëñÿ ïóðïóð, èçãîòîâëåííûé â Òèðå (ïðèìîðñêèé ãîðîä â Ôèíèêèè).
Ðîñòðû – òðèáóíà, óêðàøåííàÿ íîñàìè (rostra) âðàæåñêèõ êîðàáëåé.
Ñâÿùåííîäåéñòâèå ïðèäîðîæíîå (propter viam) – ðå÷ü èäåò, âîçìîæíî, î
æåðòâîïðèíîøåíèè ëàðàì, ïîêðîâèòåëüñòâóþùèì ïóòåøåñòâåííèêàì
(Lares viales).
Ñåíàò – ñîâåò ñòàðåéøèí â Ðèìå; ôàêòè÷åñêè îñóùåñòâëÿë ðóêîâîäñòâî
ãîñóäàðñòâîì.
Ñåñòåðöèé – áðîíçîâàÿ (èëè ëàòóííàÿ) ðèìñêàÿ ìîíåòà.
Ñòîèêè – ñòîðîííèêè ôèëîñîôñêîé øêîëû (Ñòîè), êîòîðàÿ íàñòàèâàëà íà
âåäåíèè âûñîêîíðàâñòâåííîé è äîáðîäåòåëüíîé æèçíè.
Òàëàíò – ñàìàÿ êðóïíàÿ åäèíèöà äåíåæíîãî èçìåðåíèÿ (íå ìîíåòà!) â
Ãðåöèè; äåíåæíàÿ ñóììà â 6 òûñÿ÷ äðàõì (ñåðåáðÿíûõ ìîíåò).
Òîãà – ìóæñêàÿ âåðõíÿÿ íàêèäêà èç áåëîé øåðñòè.
Ôàëåðíñêîå – ëó÷øèé ñîðò èòàëèéñêèõ âèí èç Êàìïàíèè.
Ôåñöåííèíû – øóòëèâûå ñòèõè, âîçíèêøèå èç îáû÷àÿ øóòî÷íûõ íàðîäíûõ
ïåñåí ìåñòå÷êà Ôåñöåííèÿ â Ýòðóðèè.
Ôîðóì – ïëîùàäü ãîðîäà êàê öåíòð ïîëèòè÷åñêîé è êóëüòóðíîé æèçíè, â
÷àñòíîñòè, Ðèìñêèé ôîðóì; ôîðóì Àâãóñòà ïðèìûêàë ê Ðèìñêîìó
ôîðóìó.
Öåâíèöà – äóäêà, ñâèðåëü.
Öåíçîð – ðèìñêîå äîëæíîñòíîå ëèöî, ïðîâîäèâøåå öåíç è ðåâèçèþ ñïèñêîâ
âñàäíèêîâ è ñåíàòîðîâ è ñëåäèâøåå çà íðàâñòâåííûì îáëèêîì ãðàæäàí.
Ýáåí – ÷åðíîå äåðåâî.
Ýáóð – ñëîíîâàÿ êîñòü è èçäåëèÿ èç íåå.
Ýäèë – äîëæíîñòíîå ëèöî, íàáëþäàþùåå çà ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì.
Ýïèêóðåéöû – ïîñëåäîâàòåëè ôèëîñîôà Ýïèêóðà (IV – III ââ. äî í. ý.),
êîòîðûé âèäåë öåëü æèçíè â óäîâîëüñòâèè è â óäîâëåòâîðåííîì
(ñïîêîéíîì) ñîñòîÿíèè äóõà.
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